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O ljubezni, partnerstvu in partnerskih odnosih obstaja mnogo definicij in trditev. Tako 
npr. Musek (1995) opisuje ljubezen kot najvišji smisel v našem življenju. Pravi, da z 
družinskimi odnosi, ljubeznijo, z zbliževanjem in partnerstvom ljudje uresničujejo sebe 
kot bitje tako na socialnem kot duhovnem področju. 
Medtem ko Majerle (2016, 42-45) opisuje partnerstvo kot pot skozi življenje, kjer 
partnerja neprestano iščeta ravnotežje in spoznavata sebe ter drug drugega. Pri tem gre 
za spoznavanje čustev in počutja ob izbranem življenjskem partnerju ter spoznavanje 
vedenjskih, miselnih in čustvenih vzorcev, ki se ob tem partnerju prebujajo. Prav tako 
se partnerja ob tem razvijata skozi celotno partnersko zvezo, ob vsem kar skupaj 
doživita, ko prihaja do konfliktov, ko se jezita, sta žalostna in ko občutita razočaranje. 
Pri tem je pomembno, da partnerja v svoj odnos vlagata čas, trud in energijo ter sta si 
zavezana. Pomembna je tudi zavestna odločitev, da želita biti drug z drugim, saj le tako 
lahko skupaj z odnosom rasteta tako na posameznikovi ravni kot tudi na odnosni ravni.  
Juul (2010, 110) pravi, da se po fazi zaljubljenosti, zaljubljenost lahko nadgradi v 
ljubezen, kar se kaže kot skrb in raziskovanje potreb drugega. V tem obdobju se 
partnerja naučita izražati ljubezen z ljubečimi dejanji. 
V naštetih primerih gre za razmišljanja o partnerstvu brez otrok. Ko pa partnerja dobita 
otroka, se odnosi spremenijo. Erzar in Poljanec (2012, 123) sta mnenja, da je pri parih 
brez otrok izziv najti ravnotežje med vsemi vlogami. Ob novih vlogah se pojavijo tudi 
različne oblike povezanosti in ljubezni. Uskladitev vseh vlog in odkritje ravnotežja med 
vlogami, omogoča nadaljnjo rast in razvoj vseh posameznikov, njihovih odnosov in 
družine kot celote. Ob pomembnih življenjskih prehodih, ki dajo partnerskemu odnosu 
novo izkušnjo, se vzpostavi tudi možnost za učenje. Tako je Rijavec Klobučar (2015, 
779) mnenja, da so se partnerji v odnosu pripravljeni učiti in pripisovati pomen svojim 
sedanjim in preteklim izkušnjam, partnerski odnos pa pri tem služi kot opora in 
vzpodbuda pri učenju partnerjev. 
Osnovni problem, ki ga bomo raziskovali v magistrskem delu, je kakovost partnerske 
zveze pri parih z otroki in pri parih brez otrok. Pri tem se bomo osredotočili na pare z 
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otroki, saj veliko dosedanjih raziskav (Schulz, Cowan in Cowan 2006; Ahlborg, 
Misvaer in Moller 2009; Hirschberger, Srivastava, Marsh, Cowan in Cowan 2009; 
Christopher, Umemura, Mann, Jacobvitz in Hazen 2015) ugotavlja, da kakovost 
partnerske zveze po prihodu otrok upade. Vendar pa raziskave na področju kakovosti 
partnerske zveze pri parih z otroki, z ugotovitvami o znižanju in zvišanju kakovosti 
partnerske zveze po prihodu otrok, niso enotne. Rojstvo otroka lahko na partnerski 
odnos vpliva tudi pozitivno, saj partnerja še bolj zbliža in ju poveže ter posledično zviša 
zadovoljstvo in kakovost partnerskega odnosa (Guttmann in Lazar 2004; Hansson in 
Ahlborg 2012; Rijavec Klobučar 2015). 
V teoretičnem delu bomo predstavili partnerski odnos, značilnosti kakovostnega 
partnerskega odnosa in spremembe, ki nastopijo na področju partnerskega odnosa skozi 
obdobje zaljubljenosti in po obdobju zaljubljenosti. Na podlagi dosedanjih raziskav se 
bomo osredotočili na spremembe, ki nastopijo ob prihodu otroka v družino in na vpliv 
prihoda otroka v partnerski odnos. Opredelili bomo konfliktnost in pomembnost 
komunikacije v partnerskem odnosu ter vključili pregled dosedanjih raziskav s 
proučevanega področja. V empiričnemu delu bomo ugotavljali, kako se razlikuje 
kakovost partnerskega odnosa pri partnerjih brez otrok in partnerjih z otroki, raziskali 
bomo pri katerih partnerjih je več konfliktov in kateri partnerji imajo med seboj višji 
stik oziroma kohezijo.  
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1. PARTNERSKI ODNOS 
 
 
V prvem poglavju bomo opredelili partnerski odnos, njegovo oblikovanje in razvoj. 
Navedli bomo značilnosti kakovostnega partnerskega odnosa, torej kaj je pomembno za 
vzpostavitev kakovostnega partnerskega odnosa in kaj je potrebno za nadaljnji razvoj in 
vzdrževanje partnerskega odnosa. Razložili bomo tudi, kako se pri razvijanju in 
stabiliziranju odnosa oblikuje medosebna identiteta para ter opredelili konfliktnost med 
partnerjema. 
V najenostavnejši razlagi je partnerska zveza razmerje med dvema osebama, ki 
razumeta njun odnos kot nekaj najboljšega in drug drugega dojemata kot osebo, ki (naj 
bi) naredila njuno življenje boljše. Partner je tako oseba, ki v partnerskem odnosu in v 
danem obdobju za vsako osebo predstavlja največji prirastek k osebnostnemu 
zadovoljstvu. Kljub vsemu je partnerska zveza bolj kompleksen odnos. Horvat (2014, 
71) pravi, da se beseda partner uporablja takrat, ko si dve osebi izkazujeta naklonjenost 
in odnos potrdita z besedami, da sta fant in dekle, partnerja, ali pa mož in žena. 
Jellouschek (2014, 44) je partnerski odnos opisal tako: »Ko postaneva par, se ne srečata 
le dva posameznika, ampak vedno tudi dva svetova«. Svetova dveh partnerjev sta si 
različna, saj ima vsaka oseba svoje življenjske izkušnje in preteklost. V času 
zaljubljenosti se partnerja sicer doživljata kot eno, vendar se sčasoma med njima 
pokažejo razlike, ki so posledica njunih različnih svetov. Partnerja svoja različna 
svetova združita, s tem razširita svojega in ustvarita še skupnega. 
Gostečnik (2010, 345) razmišlja o začetku partnerstva šele takrat, ko se posameznika ali 
partnerja v polnosti zavedata in se za odnos, ki sta ga najprej razvijala na podlagi 
zaljubljenosti in privlačnosti, sedaj odločita in začneta ustvarjati medosebni prostor. 
Meni, da lahko partnerja, katerih čustveni in miselni svet se združita, na osnovi tega 
ustvarita vzdušje, v katerem se rodi partnerski odnos in tudi družina (Gostečnik, 2015, 
7). Uspešna ljubezen med odraslima partnerjema lahko vodi do sreče in osebne 




Tekom partnerskega odnosa se spreminjajo potrebe partnerjev, njuna občutja in želje, 
posledično se partnerja razvijata tudi osebnostno. Musek (1995, 137) meni, da sta za 
trajanje odnosa ključna intimnost in zavezanost partnerjev. Medtem ko Ule (2009, 359) 
odnose konkretizira in definira njihov razvoj kot medsebojno usklajevanje vedenja, 
občutkov čustev in misli. Na pojmovni ravni odnosa tako združujemo predhodne 
izkušnje komuniciranja s partnerji in oblikujemo določen pogled nanje ter jih 
projiciramo v prihodnost. Partnerji si na primer zamišljajo, kako bi se v določeni 
situaciji odzval njihov partner ali partnerica. Tako duševne podobe odnosa soustvarjajo 
odnos in odnosno komuniciranje. 
Po mnenju Uletove (2009, 359) se partnerski odnos začne z zavedanjem odnosa in 
zavestnim usklajevanjem interakcij med partnerjema. Zaključimo torej lahko, da je 
oseba v partnerskem odnosu tedaj, ko se zaveda skupne preteklosti odnosa in ko 
verjame, da ima ta odnos tudi prihodnost. 
Vidimo, da je opredelitev partnerskega odnosa zelo široka, različni avtorji ga opisujejo 
z različnimi besedami in dajejo poudarek različnim stvarem, enako je tudi v dejanskih 
partnerskih odnosih, kjer je razlik toliko, kot je parov. Vendar pa se kljub temu večina 




1.1 Značilnosti kakovostnega partnerskega odnosa  
 
Kakovost partnerskega odnosa se nanaša na to, kako zdrav, intimen in funkcionalen je 
odnos partnerjev, kako dobro partnerja med seboj sodelujeta in kako srečna ter 
zadovoljna sta partnerja v odnosu (Finchman in Beach 2010). Kot pravi Gostečnik 
(2010, 346), je intimnost prepoznanje, da je drugi del tebe in ti del drugega. Partnerja se 
morata pri tem sprejemati v celoti in pri tem spoštovati medsebojne razlike. Gostečnik 
(2016, 293) kot temelje vsakega intimnega odnosa navaja: bližino – kjer si partnerja 
želita svoje življenje deliti s svojim partnerjem; zavezo – kolikšno čustveno prioriteto 
ima njun odnos za oba partnerja; intimnost – koliko sta partnerja med seboj ranljiva; 
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ločenost ali oddaljenost – koliko partnerja sprejemata stvari, v katerih se razlikujeta in 
moč – ali ima eden od partnerjev več moči in s tem nad drugim prevladuje. 
Zdravi odnosi so pomembni za zdravje in dobro počutje partnerjev in v primeru da 
imata partnerja otroke, kakovost odnosa vpliva tudi na dobrobit otrok (Garriga in 
Kiernan, 2014). Kompan Erzar (2003, 200) pravi, da sta dinamičnost in izzivalnost  
temelj zdravih odnosov, saj sta zanje značilni odprtost in ranljivost posameznika, 
medtem ko je za zaprtega posameznika značilna obramba. Po njenem ima obrambna 
drža v partnerskem odnosu tri oblike: odpor oziroma zavračanje feedbacka, kar pomeni 
da oseba ni sposobna sprejeti dobronamerne kritike in posledice svojih dejanj, značilno 
je izogibanje odnosu in trma. Posameznik, ki je odprt, vidi življenje kot izziv in kot 
priložnost za iskanje osebnega smisla. Tak posameznik ne sledi zunanjim pravilom, 
ampak je pripravljen tvegati in bo želel razširiti svoje meje ter poglobiti svoje izkušnje. 
Za zaprtega posameznika pa je značilno, da se bo bal vsake spremembe, deloval rigidno 
in se izogibal osebni odgovornosti. 
Firestone (2000 v Kompan Erzar 2003, 200) našteva naslednje karakteristike zdravega 
intimnega odnosa: 
a) iskrenost in integriteta 
Posameznik z določeno stopnjo integritete je sposoben sprejemati svoje omejitve in 
pomanjkljivosti. Svoja šibka področja poskuša izboljšati in jih izkoristiti za osebno rast. 
Stik obeh partnerjev s samim seboj je pomemben tako za uspeh in dobrobit 
posameznika kot tudi za uspešno partnersko zvezo. 
b) spoštovanje drugega, svoboda 
Pomembno je, da se partnerja za sodelovanje v odnosu svobodno odločita, pri tem pa je 
ključno, da obravnavata partnerjeve motive, želje in hrepenenja enako pomembne kot 
svoje. Nerealna pričakovanja partnerjev se kažejo v nesamostojnosti in odvisnosti 
partnerjev, kar je značilnost nezdravega odnosa. 
c) empatija in razumevanje drugega 
Temelj intimnega odnosa je partnerjeva sposobnost sočutja do drugega, kar pomeni da 
sta se partnerja sposobna sporazumevati in sprejemati drug drugega s pomanjkljivostmi, 
o svojih razlikah pa sta se sposobna pogovarjati na sočuten način. 
d) odsotnost manipulacije, kontrole in ustrahovanja 
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V zdravem odnosu ni prisotnega fizičnega, spolnega ali čustvenega nasilja, odsotne so 
manipulacije in razne kontrole partnerjev, ki se lahko izražajo na različne načine. 
e) zvestoba, fizična privlačnost 
Pozitivne karakteristike odnosa so izražanje naklonjenosti med partnerjema. Partnerja si 
izkazujeta privlačnost in ljubezen tako na besedni kot tudi na telesni ravni, izražanje 
čustev med partnerjema pa pripomore k ohranjanju bližine in povezanosti.  
Kljub vsem naštetim karakteristikam zdravega odnosa, pa Ule (2009, 320) ugotavlja, da 
ni nujno, da našteti dejavniki izboljšujejo kakovost odnosa. Partnerji, katerih partnerska 
zveza traja že dlje časa, si znajo izkazati medsebojno naklonjenost in hitreje prepoznajo 
potrebe svojega partnerja, četudi skupaj preživijo manj časa in imajo vsak svoje 
dejavnosti, za razliko od sveže zaljubljenih parov, ki skupaj preživijo več časa. 
Kakovostni odnosi so povezani z vrsto pozitivnih rezultatov za pare in njihove otroke, 
vključno z boljšim zdravjem, dobrim počutjem in življenjskim zadovoljstvom oziroma 
kot navaja Gostečnik (2010), je lahko kakovosten partnerski odnos eden izmed 
najpomembnejših virov sreče in zadovoljstva v življenju. 
Seveda pa na kakovost odnosa vplivajo številni dejavniki, med drugim izkušnje, ki jih 
partnerja doživita, osebnost partnerjev, okolje v katerem sta sama odraščala in kako se 
partnerja spopadata ter povezujeta pri konfliktnih in stresnih življenjskih dogodkih. 
Uletova (2009, 320) je kot kazalce kakovosti odnosa izpostavila naslednje: 
 težnja po fizični bližini, stikih; 
 pripravljenost na samoodprtost in samorazkrivanje; 
 dajanje medsebojne pomoči; 
 intenzivnost in obseg medsebojnega komuniciranja; 
 obseg stvari, ki jih partnerji počno skupaj; 
 občutek medsebojne povezanosti in soodvisnosti; 
 zadovoljstvo z odnosom. 
Kakovost odnosa se vzpostavi na podlagi sodelovanja, razumevanja in sočutja 
partnerjev. Pomembno je, da sta partnerja zmožna prepoznati svoje potrebe, ob tem pa v 
enaki meri tudi upoštevati potrebe drugega, saj lahko le tako gradita na medsebojni 
povezanosti. Gostečnik (2001, 319) izpostavlja, da »čim bolj se partnerja med seboj 
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razumeta, skrbita drug za drugega in se sočutno odzivata, tem verjetneje bosta sposobna 
prenesti vsa razočaranja in frustracije«. Vsekakor pa to ne pomeni, da partnerji s 
kakovostnim partnerskim odnosom nimajo medsebojnih konfliktov. Konflikte imajo, 
vendar jih razrešujejo sproti in so zmožni sodelovanja tudi v težkih krizah ter se 
pogovarjajo vse dokler ne najdejo skupne rešitve, ki jo nato skušajo uresničiti 
(Gostečnik 2010, 161). 
Kakovost odnosa je torej odvisna od veliko dejavnikov, tako od obeh posameznikov, 
njune družinske zgodovine, kot tudi življenjskih dogodkov, ki jih partnerja izkusita 
skupaj, predvsem pa, kako se z njimi spopadata v sedanjem času. Kakovost odnosa je 
kazalec zdravih odnosov, vpliva na odnos partnerjev in na njune otroke. Zdrav 
partnerski odnos bi naj bil tudi zaščitni dejavnik za dobro počutje tako partnerjev kot 
njunih otrok, četudi med partnerjema prihaja do konfliktov. 
 
 
1.2 Oblikovanje medosebne identitete 
 
Do sedaj smo zapisali, kako se pri partnerskem odnosu združita dva različna svetova –
svetova obeh partnerjev. Z združitvijo in oblikovanjem odnosa dveh oseb pa nastane 
tretji svet, svet, ki ga oblikujeta oba partnerja skupaj in ponazarja njun odnos. 
Ker je vsak partner del različnih sistemov, ki ga različno določajo, je med partnerjema 
potrebno veliko medsebojnega sodelovanja, sporazumevanja in sočutja ter kritičnega 
pogleda na lastne predstave (Jellouschek 2014, 46). Za oblikovanje in razvoj odnosa je 
potrebno spreminjanje obeh partnerjev, partnerja pa se v odnosu tudi osebnostno 
razvijata in se na tak način spreminjata. Ule (2009, 362) npr. pravi, da se spreminja tudi 
samopodoba partnerjev, včasih celo rečemo, da je nekdo postal »drug človek«. Poljak 
Lukek (2017, 80) ugotavlja, da partnerja s svojo komunikacijo oblikujeta občutek o 
samem sebi v odnosu in občutek o tem, kako se posameznik predstavlja pred drugimi. 
Na podlagi teh izkušenj se partnerja oblikujeta in razvijata lastne identitete. 
Sčasoma tako partnerja definirata svoj odnos in razvijeta nezavedne odnosne sheme, ki 
se med njima lahko razlikujejo, vendar morajo biti medsebojno kompatibilne. Partnerja 
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razvijeta določene navade kaj in kdaj kaj počneta ter kako potekajo njuni pogovori. 
Nekaj navad že izvira iz njunih primarnih družin in iz kulturnih vzorcev, nekaj pa jih 
oblikujeta partnerja sama (Ule 2009, 362). Oblikovanje partnerskega odnosa vpliva tudi 
na to, kako se partnerja predstavljata pred drugimi. Po Poljak Lukek (2017, 80-82) tako 
partnerske teme pomenijo način, na katerega se par vključuje v odnose, to pa je odvisno 
od vrednot in ciljev partnerjev. Partnerske teme dajejo njunemu odnosu edinstvenost, po 
njih pa se tudi ločita od ostale okolice. 
Pomembno je omeniti, da se ljudje v vsakdanjem življenju pri ohranjanju odnosov 
večinoma ne naslanjajo na zavestne in namerne postopke pri stabiliziranju odnosov, 
temveč na vsakdanje rutine, kot so na primer vsakdanji pogovori, delitev 
gospodinjskega dela, količina in način skupno preživetega prostega časa in udeleževanje 
skupnih dejavnosti kot so potovanja in praznovanja. Po Ule (2009, 366-367) obstaja več 
strategij ohranjanja odnosa kljub vsem spremembam in občasnim napetostim, ki so del 
partnerskega odnosa. Za naslednjih pet strategij se je izkazalo, da podpirajo ohranjanje 
odnosa in da so te strategije pogostejše v stabilnih odnosih, ki se razvijajo in 
napredujejo. 
Omenjene strategije so naslednje: 
 gojenje pozitivnosti, ki zajema ohranjanje zabavnega optimizma, dajanje 
komplimentov in zviševanje partnerjevega samospoštovanja; 
 odprtost, pri čemer sta partnerja pripravljena na samorazkrivanje in poglobljeno 
intimnost; 
 medsebojno zaupanje pri čemer si partnerja poudarjata ljubezni drug do 
drugega; 
 socialne mreže, ki se nanašajo na preživljanje prostega časa s skupnimi prijatelji 
in ustvarjanje podporne socialne mreže; 
 porazdelitev opravil, ki zajema enakopravno delitev odgovornosti za naloge in 
odgovornosti, ki jih terja odnos. 
Partnerja torej z vstopom v partnersko zvezo združita svoja svetova in ustvarita še 
skupnega, ki predstavlja način delovanja njune zveze. Vanj je vključeno tudi to kaj rada 
počneta, kako počneta, kaj in koliko ter na kakšen način se pogovarjata, kako preživljata 
prosti čas, kaj jima je v njunem odnosu sploh pomembno, kaj so njune prioritete, 
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vrednote itn. Toliko kot je različnih partnerskih zvez, toliko je tudi različnih pogledov in 
načinov partnerskega življenja. 
 
 
1.3 Konfliktnost med partnerjema 
 
V vsakem odnosu lahko pride do določenih napetosti, ki nastanejo zaradi različnih 
potreb partnerjev, različnih načinov razmišljanja, čutenj in različnih načinov izražanja 
ter delovanja partnerjev. Napetosti in ovire, ki nastanejo zaradi različnosti partnerjev 
lahko vodijo v partnerske konflikte. Yzaguirre (2010,105) pravi, da lahko partnerja v 
konfliktni situaciji, kot odgovor na konflikt, izbereta boj, beg ali zapiranje. V primeru, 
da oseba izbere boj, skuša svoje ideje vsiliti svojemu partnerju in v prepiru pokazati 
premoč. Za beg je značilno, da oseba občuti strah in negotovost ter se želi prepiru 
izogniti. Zapiranje vase ob konfliktnih situacijah, pa pri partnerjih povzroči občutek 
nemoči. 
Varanelli (2013, 50) izpostavlja, da prepiri v ljubezenskem razmerju niso nujno znak, da 
obstaja kriza, ampak da je prepir fiziološka komponenta vsakega ljubezenskega 
razmerja. Če pri paru nikoli ne prihaja do konfliktov, je lahko eden izmed razlogov za 
neizražanje svojih potreb in želja, strah pred zavrnitvijo in razpadom odnosa. V 
primerih, ko partnerja izražata svoje želje in potrebe ter iščeta spremembe, prepiri niso 
le znak čustvene vpletenosti zaljubljencev, temveč predvsem podlaga za spremembe v 
vedenju in za bolj dinamično ljubezensko razmerje. Dandanes se precej poudarja pomen 
čustvene inteligence, še posebej v medsebojnih odnosih, saj čustveno zrela partnerja v 
odnosu lažje napredujeta in razrešujeta konfliktne situacije. Yzaguirre tako (2010, 22) 
izpostavlja tri osnovne veščine, ki posamezniku pomagajo izboljšati in poglobiti odnos s 
partnerjem: ustvariti prostor v srcu, zanimanje za počutje partnerja in potrditev 
partnerjevih čutenj. 
Gostečnik (2006, 478) sklepa, da večina partnerskih konfliktov poteka v določenem 
zaporedju oziroma da jih zaznamujejo podobne stopnje kot proces žalovanja. Pri tem ni 
nujno, da partnerji pridejo do vseh stopenj. Partnerja v prvi stopnji ob konfliktu občutita 
šok, saj nista sposobna predelati notranjega konflikta. Nato nastopi zanikanje, pri 
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katerem gre za obrambni mehanizem. Ker ne najdeta poti iz konflikta, na tretji stopnji 
občutita jezo, predvsem zato ker ju je razočarala oseba, ob kateri bi se naj počutila 
varna. Ob tem postaneta žalostna, svojo jezo pa potlačita, kar pri obeh povzroči še večje 
razočaranje. Nato nastopi peta stopnja, kjer je med partnerjema ključno pogajanje. Na 
tej stopnji začneta ponovno graditi odnos, vendar na način, da se drug od drugega 
oddaljujeta. Konflikt ju na tak način lahko dokončno loči. Ob nastopu obupa,  se 
partnerja ponovno odpreta in postaneta ranljiva. Zadnjo stopnjo predstavlja ločitev, ki je 
lahko dejanska ali čustvena. Na tej zadnji stopnji partnerja konflikte doživljata kot 
nerazrešljive in v partnerskem odnosu pride do čustvene ali dejanske prekinitve 
partnerske zveze. 
Obstaja veliko področij, kjer med partnerji prihaja do nesoglasij, ki posledično ogrožajo 
njuno zvezo. Tako Beck (2013, 114-122) opisuje nekaj najbolj tipičnih področij, na 
katerih je potrebno skupno sodelovanje. Ta področja so: kakovost skupnega preživljanja 
časa – kjer ni toliko pomembno koliko časa partnerja preživita skupaj, ampak na kakšen 
način; delitev dela – kjer partnerja največkrat občutita nepravičnost glede razdelitve 
domačih opravil; vzgoja otrok – kjer imata partnerja različne poglede na vzgojo, ki 
izvirajo iz primarne družine; spolnost – kjer največkrat nastopi konflikt glede pogostosti 
in kakovosti spolnih odnosov; problemi povezani s proračunom – ko imata partnerja 
različne poglede na ravnanje s financami ter problemi zaradi partnerjevih sorodnikov – 
pretirano ukvarjanje s sorodniki in pogled na te odnose s svojega vidika, lahko med 
partnerjema sproži konflikte. 
Konflikti med partnerjema so tako sestavni del vsake partnerske zveze in se pojavljajo 
ob različnih obdobjih v partnerski zvezi, predvsem takrat, ko imata partnerja glede 
določene stvari drugačno mnenje in ko se razlikujejo njune potrebe. Če sta se partnerja 
pripravljena poslušati, biti potrpežljiva, popustljiva in uspeta priti do rešitev, ki 
ustrezajo obema, potem konflikti v partnerskem odnosu ne predstavljajo večje ovire 




2. SPREMEMBE NA PODROČJU PARTNERSKEGA 
ODNOSA SKOZI RAZLIČNA OBDOBJA 
 
 
Partnerski odnosi se skozi čas in različna obdobja življenja spreminjajo. Musek (1995, 
137) te spremembe opisuje kot evolucijske spremembe, ki imajo svoje faze in kritična 
obdobja. Skozi partnerski odnos se lahko spremenita oba partnerja. Prav tako lahko na 
kakovost odnosa vplivajo spremembe v osebnostnih lastnostih in v zunanjih 
okoliščinah.  
Jellouschek (2014, 46) ugotavlja, da lahko imajo na partnersko zvezo vpliv tudi zunanji 
dejavniki, kot sta na primer zaposlitev ali zdravje posameznega partnerja. Spremembo 
lahko partnerji doživljajo kot pozitivno in jo izkoristijo za osebnostno rast, lahko pa 
določena sprememba vzbudi občutke negotovosti in strah pred nepričakovanim, saj 
zamaje stabilnost. Nasprotno pa stabilnost zadovoljuje potrebo po varnosti in vzbuja 
pozitivne občutke (Jellouschek 2014, 46).  
V tem poglavju bomo opisali, kako se partnerski razvoj spreminja in razvija skozi 
obdobje zaljubljenosti, po obdobju zaljubljenosti in v obdobju ko partnerja dobita 
otroka. Omenili bomo spremembe, ki nastopijo pri vsakem od teh obdobij partnerskega 
odnosa in opisali kakšne spremembe nastopijo, ko se paru pridruži otrok in partnerja 
postaneta še starša. 
 
 
2.1 Obdobje zaljubljenosti 
 
O obdobju zaljubljenosti obstajajo različne razlage. Obdobje zaljubljenosti lahko 
predstavlja začetek in temelj odnosa. Gostečnik (2014, 185) pravi, da gre pri 
zaljubljenosti za drugačen svet doživljanja, za svet, kjer posameznika nimata realnih 
pogledov in vidita samo ideale. Zaljubljenost torej lahko opišemo kot izredno močno 
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čustveno doživetje, pri katerem prevladuje občutje povezanosti in nerazdružljivosti, kot 
da sta partnerja združena v eno (Gostečnik 2014, 192).  
Kralj (2010, 39) pa obdobje zaljubljenosti opisuje kot obdobje, v katerem se razvije čut 
za pripadnost in zaupanje partnerju. Partnerja se odločita in vdata v razmerje, pri tem pa 
ju vodijo notranje sile. Partnerja si v obdobju zaljubljenosti popolnoma zaupata in se 
sprejemata. Enostavno si želita biti s človekom, ki je v njiju prebudil najboljši del, ne 
glede na to, kakšen je, saj se v tem obdobju partnerja ne ocenjuje. Kot navaja Kralj 
(2010, 39), srečna sta, da sta se našla in da sta lahko skupaj. 
Jellouschek (2014, 67) obdobje zaljubljenosti opisuje kot čas posebne jasnovidnosti, saj 
takrat partnerja intuitivno dojameta, da spadata skupaj. Medtem ko Gostečnik (2014, 
241) navaja, da se med zaljubljencema vzpostavi izjemno močna kemija in partnerja 
dobita značilne občutke, ki jih spominjajo na odnos s starši. Ti odnosi se v obdobju 
zaljubljenosti ponavljajo, težijo po razrešitvi in partnerjema obljubljajo, da bo ta 
partnerski odnos presegel vse prejšnje odnose. Hkrati ugotavlja (2016, 148), da 
zaljubljenost ni nekaj samo po sebi umevnega, ampak da odrasla oseba izbere 
posameznika, s katerim bi lahko ustvarila globlji intimen odnos. 
Občutenje ljubezni in občutenje zaljubljenosti se med seboj najbolj razlikujeta po tem, 
kaj v resnici ljubimo. V ljubezni partnerji ljubijo drugo osebo takšno, kot jo vidijo in 
sprejemajo z vsemi njenimi pomanjkljivostmi. Zaljubijo pa se v osebo, ki je v resnici ne 
poznajo dovolj, lahko da so jo celo sploh prvič videli. Če upoštevamo ugotovitve 
Milivojevića (2011, 117), ni naključje, da se oseba zaljubi v točno določeno osebo, 
četudi je sploh prav ne pozna. Ljudje se zaljubijo samo v tiste osebe, ki v zadostni meri 
ustrezajo njihovi predstavi o idealnem ali pravem partnerju. Seveda pa se odnos ne 
konča vedno z ljubeznijo, saj psihološke strategije in obrambni mehanizmi, s katerimi 
se v obdobju zaljubljenosti idealizira partnerja, s časoma izgubijo svojo učinkovitost 
(Varanelli 2013, 30). 
Ugotavljamo torej, da partnerja v prvem obdobju, t.j. v obdobju zaljubljenosti opazita 
samo drug drugega, vse težave na svetu se jima zdijo rešljive, čustveno imata 
zadovoljene vse potrebe, pri partnerju pa tudi ne opažata nobenih pomanjkljivosti. Ko 
obdobje zaljubljenosti mine, sta se partnerja prisiljena soočiti z realnostjo in z 




2.2 Obdobje po zaljubljenosti 
 
Po obdobju zaljubljenosti, ki mine nekje v šestih do dvanajstih mesecih (natančna 
opredelitev se med avtorji razlikuje), partnerja začneta drug pri drugem opažati napake, 
ki sprožajo konflikte. Pri tem drug za drugega ugotovita, da nista tako idealna, kot sta 
mislila v obdobju zaljubljenosti. Zaljubljenost naj bi sama po sebi obljubljala trajen 
odnos, zaljubljenci pa si nadvse želijo, da se zaljubljenost ne bi nikoli končala ali da bi 
vsaj čim dlje trajala.  
Gostečnik (2010, 213) pravi, da imata zaljubljenca bistveno vlogo, saj se morata 
odločiti, da bosta načrtno vlagala trud v njun odnos ter se odnosu popolnoma predala. 
Partnerja se pri vsakem zrelem odnosu zavestno odločita, da bosta delila življenje z 
izbranim partnerjem, da bosta drug do drugega sočutna in da bosta med seboj 
sodelovala. Po obdobju zaljubljenosti partnerja prideta do konflikta na najrazličnejših 
področjih. Če želita njun odnos nadaljevati, sta pri konfliktih prisiljena najti skupne 
rešitve in jih uresničiti. 
Milivojević (2008, 637) trdi, da sta zaljubljenost in ljubezen dve različni in nasprotni si 
čustvi, čeprav ju ljudje izenačujejo. Večina ljudi zaljubljenost dojema kot močnejše 
čustvo in kot začetno fazo partnerskega odnosa, kateri sledi umirjena ljubezen. Zaradi 
takšnega splošnega prepričanja, veliko ljudi pričakuje, da se morajo močno zaljubiti, saj 
se bo le tako potem iz te zaljubljenosti lahko razvila prava ljubezen. Pa vendar se največ 
odnosov, ki se začnejo z močno zaljubljenostjo, konča z razhodom partnerjev. Glavna 
razlika med zaljubljenostjo in ljubeznijo je ta, da je pri ljubezni prisotno realno 
poznavanje druge osebe, med tem ko gre pri zaljubljenosti za izkrivljeno resničnost. 
Zaljubljenost temelji na trenutnem užitku in je nestabilen odnos. Trajen in stalen odnos 
omogoča prava ljubezen, ki temelji na sodelovanju in čustveni povezanosti dveh oseb.  
Obdobje po zaljubljenosti Kralj (2010, 43) definira kot obdobje, ko se začenja 
vzpostavljati ravnotežje med dvema osebama, ki sta si navzven zelo različni, vendar se 
notranje zelo ujemata. Obdobje zaljubljenosti je prisotno zato, da se partnerja naučita 
drug z drugim tudi živeti. Če odnosu manjka notranji občutek pripadnosti, v tem 
obdobju partnerski odnos najverjetneje razpade.  
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Lahko bi rekli, da zaljubljenost na nek način partnerje združuje oziroma jih pripelje 
skupaj, obdobje po zaljubljenosti pa že predstavlja prvo preizkušnjo izmed mnogih, ki 
partnerja čakajo na skupni poti. Obdobje po zaljubljenosti omogoča tudi bolj realen 
vpogled v to, kakšen je drug partner ter kako deluje partnerska zveza. 
 
 
2.3 Spremembe ob vlogi starševstva 
 
Eno največjih sprememb v partnerstvu je prehod iz partnerskega na starševski odnos. 
Partnerja se morata na tej točki znajti v novi vlogi, ki od obeh partnerjev zahteva veliko 
truda, prilagajanja in energije, pri tem pa sta novo vlogo prisiljena uskladiti še s svojo 
dosedanjo – partnersko vlogo. 
Glede na izzive pri prehodu v starševstvo ni presenetljivo, da nekateri pari dojemajo 
starševstvo kot krizo in obdobje v katerem se poveča stres in se zniža partnerska sreča. 
Otroci terjajo veliko časa staršev in od staršev zahtevajo stalno pozornost in energijo. 
Dojenčkova zahteva za hrano se kmalu spremeni v zahtevo po pozornosti, nato pa v 
najstniške zahteve po avtonomiji. Starši morajo biti na razpolago 24 ur na dan, pri tem 
pa so tihi, intimni in spontani trenutki, ki sta jih partnerja nekoč imela, sedaj redko 
prisotni (Newman in Grauerholz 2002, 341).  
Prehod v starševstvo (pri ženski zanositev, nosečnost, porod in prvi meseci nege otroka) 
je največji korak na poti do zrele starševske drže. Prisotne so hormonske in nevrološke 
spremembe, ki vplivajo na delovanje procesov v možganih. Izločajo se adrenalni 
hormoni, ki povečajo zaznavanje, čustveno zbranost in občutek za bližino z otrokom. 
Poveča se tudi število misli, dvomov in skrbi, ki se nanašajo na doživljanje sebe kot 
matere in žene, kakor tudi na pretekle izkušnje s starši, kar gotovo kaže na pomembne 
spremembe v doživljanju sebe. V tem obdobju se lastne potrebe, interesi in ambicije 
postavijo v ozadje, saj v ospredje stopijo skrbi za otroka (Erzar in Kompan Erzar 2011, 
123).  
Avtorica Poljak Lukek (2017, 106) prehod v starševstvo opisuje kot prehod iz sistema z 
dvema osebama, v sistem s tremi osebami, pri čemer se vzpostavi nova generacijska 
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meja - meja med starševskim in otroškim podsistemom. Partnerja tako več nimata samo 
partnerske vloge, ampak dobita tudi starševsko. Ni več prisoten samo odnos med 
partnerjema, ampak tudi odnos med očetom in otrokom ter odnos med mamo in 
otrokom. Pri tem se pozornost iz partnerskega odnosa prenese v odnos odrasli-otrok 
(Newton 2008 v Poljak Lukek 2017, 106). Partnerski odnos je ob tem postavljen v 
ozadje, saj so v ospredje postavljene otrokove potrebe. Kompan Erzar in Poljanec 
(2012, 118) opozarjata, da se pri tem odprejo vsi zapleti, ki med partnerjema še niso 
razrešeni. Odnos med partnerjema je v tem obdobju lahko na preizkušnji. Pomembno pa 
je, kako se partnerja z vsemi spremembami spopadata in kako jih rešujeta ter če uspeta 
priti do skupne rešitve. Hansson in Ahlborg (2012) menita, da postati starš, 
posamezniku spremeni perspektivo življenja in situacijo opisujeta kot življenjsko krizo, 
ki zahteva spremembe in prilagajanje. Vendar ta kriza ni nujno negativna situacija, 
ampak je lahko prelomnica, ki jo spremljajo priložnosti za spremembe na bolje, kar je v 
veliki meri odvisno od partnerjih samih. 
Ob prihodu otroka se lahko spremembe v partnerskem odnosu kažejo v večji 
povezanosti med partnerjema, lahko se med partnerjema poveča nezadovoljstvo ali pa 
se odnos ne spremeni. Kako se bo spremenil odnos po prihodu otroka, je v veliki meri 
odvisno od tega, kakšen je bil odnos pred rojstvom otroka in kakšna pomembnost se 
daje partnerskemu odnosu po prihodu otroka. Rijavec Klobučar (2011, 35) ugotavlja, da 
oblikovanje družine lahko vpliva na utrditev povezanosti med partnerjema. Partnerja se 
torej ob prihodu otroka lahko povežeta pri skrbi za otroka, se pri vzgoji podpirata in si 
pomagata, vse skupaj pa pripomore k njuni večji povezanosti. Učita se na podlagi 
prilagajanja in izražanja sebe na nove načine. 
Prehod v starševstvo je tako obdobje, ki za oba partnerja predstavlja ogromno 
spremembo v njunih prioritetah in obveznostih ter posledično v celotnem poteku 
življenja. Velik del časa, pozornosti in energije, ki je prej lahko bil porabljen za razvoj 
njunega medsebojnega odnosa je sedaj preusmerjen v vlogo starševstva. Kakorkoli 
obrnemo, je prehod v starševstvo velika prelomnica v življenju. Od partnerjev pa je 
odvisno, ali bodo nove obveznosti prišle med njiju in povečale stres ter nezadovoljstvo, 








V tretjem poglavju bomo predstavili spremembe, ki jih prinese starševstvo in opisali 
kako se odražajo na različnih področjih partnerskega odnosa. Ker je prihod otroka v 
partnerski sistem ena izmed največjih sprememb v partnerstvu in se večino pozornosti 
nameni otrokovim potrebam, pri tem pa se partnerstvo postavi v ozadje, bomo govorili 
o ravnotežju med različnimi vlogami, ki jih imata mlada starša. Predstavili bomo tudi 
pomembnost komunikacije, ki je v tem času ključna pri spoprijemanju z vsemi 
spremembami. 
Otrok prinese v sistem nove potrebe, želje, odnose, ki jih morajo starši vključiti v svoj 
že obstoječi sistem zadovoljevanja potreb. Otrokove potrebe lahko postanejo središče 
partnerskega in starševskega sistema, lahko pa se otrokove potrebe tudi prezrejo in 
otrok ostane na obrobju sistema. Ko sta partnerja v svojem odnosu sposobna narediti 
prostor za otrokove potrebe in se osredotočiti na njihovo zadovoljevanje, je prehod v 
starševstvo za njuno doživljanje manj ogrožajoč in manj stresen (Poljak Lukek 2017, 
106). Da partnerja za otroka naredita v odnosu prostor pomeni, da morata za otroka ob 
svojem čustvenem svetu narediti tudi čustveni prostor za otroka, ki ga do zdaj v 
partnerskem odnosu še ni bilo. Lahko se zgodi, da se otrok rodi v odnos, kjer zanj ni 
časovnega ali čustvenega prostora. Ali pa je motiv za zapolnitev praznine med 
partnerjema. Da partnerja lahko ustvarita prostor za otroka je potrebna velika mera 
prilagodljivosti, sprejemanja in odzivanja na otrokove potrebe. Pri tem pa ne smeta 
pozabiti na sebe in svoj odnos. Pomembno je, da partnerja sodelujeta, sta samostojna in 
se ne obtožujeta v primeru nemoči, ampak se med seboj dopolnjujeta. Za partnerja se ob 
prihodu otroka vse spremeni, saj je v ospredju otrok. Njun odnos in pozornost za 
partnerja več nista postavljena v ospredje, kot je bilo to pred prihodom otroka (Kompan 
Erzar 2003, 109).  
S prihodom otroka se partnerja znajdeta v novi vlogi, drug drugega vidita sedaj tudi kot 
“mamo” in ”očeta” svojega otroka in ne več kot samo partnerja. Prihod otroka v družino 
je zelo velika sprememba v družini, ki vpliva na vse družinske člane in zahteva 
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prilagoditev celotne družine. Prihod otroka poruši ravnovesje, ki je v družini oziroma 
med partnerjema vladalo do prihoda otroka (Kompan Erzar in Poljanec 2012, 48). 
Majerle (2016, 84) pa omenja tudi drugačen pogled, in sicer da otrok prinese močnejše 
zavedanje minljivosti, partnerja lahko spodbudi, da izkoristita svoje življenje. Prihod 
otroka lahko poveča občutek pripadnosti v družini, lahko pa se pojavi tudi dodaten strah 
in občutek nesigurnosti. Ob spremembi vseh vlog, je potrebna tudi prerazporeditev časa 
glede domačih opravil, zaposlitve, določiti čas za otroka, partnerski odnos in zase. 
Kompan Erzar (2003, 112) pravi, da dobita partnerja ob rojstvu otroka priložnost, da 
gresta kot starša skozi svoje lastno otroštvo. S tem se lahko osebnostno nadgradita in se 
vzporedno z razvojem otrokovega čustvenega sveta, razvijata tudi sama kot 
posameznika in kot partnerja. 
Prihod otroka v partnerski sistem je ena največjih sprememb v življenju, ki jo izkusi 
večina partnerjev. Partnerja naredita v svojem odnosu prostor za tretjo osebo, večina 
časa in energije je usmerjene v zadovoljitev otrokovih potreb, kar partnerski odnos 
postavi na obrobje. Kljub novi vlogi partnerjev in novim nalogam, ki so osredotočene 
na novega člana, pa se ne sme pozabiti, da se otrok najbolje razvija ob starših, ki se 
učijo in razvijajo skupaj z njim ter znajo poskrbeti za svoje potrebe. Zato je pomembno, 
da partnerja na tej točki poskrbita za svoj odnos, saj bosta le tako lahko ohranila 
stabilno okolje za vzgojo in razvoj svojega otroka. 
 
 
3.1 Motiv za otroka in odnos partnerjev pred prihodom otroka 
 
Otrok (ali otroci), še posebej, če predvidevamo, da je zaželen s strani obeh partnerjev, 
lahko zvezo obogati, poglobi in jo povede v nove sfere, saj v zvezo vnese novosti in 
povzroči velike spremembe. Te spremembe so seveda lahko tudi negativne, tako za 
posamezna partnerja, kot tudi za njun odnos. Od zveze in obeh partnerjev je odvisno, 
kako se z novimi nalogami spoprimeta in kakšna čustva bodo ob tem prevladovala. 
Pomembno je, na kakšen način se bosta spoprijela s konflikti in težavami, ki bodo 
nastale ob vseh spremembah. Pri tem pa je eden izmed pomembnih faktorjev to, kakšen 
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je bil motiv za otroka – ali je to bila skupna odločitev za poglobitev odnosa, ali sta se 
zanj odločila iz stiske, da bi ju povezal in seveda ali je bil otrok sploh načrtovan.  
Kot pravi Horvat (2014, 198) otrok nikoli ne reši težav, temveč jih le še poglobi. Otrok 
je zagotovo nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi med dvema osebama v partnerskem 
odnosu, vendar pa razlog za otroka ne sme biti reševanje partnerske zveze ali strah pred 
osamljenostjo. Lahko se zgodi, da v partnerskem odnosu ni prostora za otroka, ali pa da 
zapolni praznino, ki je nastala med partnerjema in je ne znata razrešiti na drugačen 
način. V idealnem primeru bi torej otrok naj bil rezultat medsebojnega spoštovanja, 
brezpogojnosti, osebnostne rasti in ljubezni med dvema partnerjema, ki se zavedata 
odgovornosti.  
Rojstvo, predvsem prvega otroka, od partnerjev zahteva veliko prilagoditev 
partnerskega odnosa. Poljak Lukek (2017, 110) trdi, da bi se naj partnerja ob prihodu 
novega člana prilagodila tako, da sprejmeta otroka kot novo bitje, ki niti ne ogroža 
njunega odnosa niti ne nosi odgovornosti za njun partnerski odnos. Tako odločitev 
partnerjev za otroka kot tudi prilagoditev partnerskega odnosa po prihodu otroka je 
odvisna od veliko dejavnikov, zelo pa je pomembno kakšen odnos sta partnerja imela 
vzpostavljen še pred prihodom otroka. Lewis (1997 v Gostečnik 2001, 136) je ugotovil, 
da se določen tip partnerske relacijske strukture ne spreminja oziroma je zelo stabilen 
med prehodom od partnerskega v starševski sistem. V stabilnem odnosu po prihodu 
otroka ni večjih kriz ali konfliktov oziroma če nastanejo, sta jih partnerja sposobna rešiti 
sproti. Kjer pa je bil partnerski odnos zaznamovan s konflikti že pred rojstvom prvega 
otroka, se konfliktnost po rojstvu otroka vsekakor zelo poveča. Pomemben je tudi 
razvoj odnosa oziroma razreševanje konfliktov. Konfliktnost med partnerjema se lahko 
po prihodu otroka še poveča, kar lahko privede tudi do razpada partnerske zveze, lahko 
pa se partnerja ob otroku odločita za nov način komunikacije in za drugačen način 
razreševanja konfliktov. Tudi Claxton in Perry-Jenkins (2008) trdita, da je stanje 
partnerske zveze pred prihodom otroka ključno za stanje partnerske zveze po prihodu 
otroka.  
Če partnerja, ko sta še sama, oblikujeta partnerski odnos poln zaupanja, povezanosti in 
sigurnosti, bosta kasneje, ko se jima pridruži še tretji član, lažje vzpostavila ponovno 
ravnovesje v odnosu. Lažje se bosta poistovetila z novo vlogo in naredila prostor za 
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otroka ter si pri tem še vedno prizadevala za partnerski odnos, ob vsem tem pa ustvarila 
varen in čustveni prostor za otroka. 
 
 
3.2 Ravnotežje med vlogami 
 
Ko se partnerjema pridruži otrok, se v partnerskem odnosu večino stvari podredi otroku 
in izpolnjevanju njegovih potreb. Partnerja otroku posvečata pozornost, manj časa in 
pozornosti pa ostane za njune potrebe in njun odnos. Nakopiči se tudi obseg 
gospodinjskih opravil, čas za opravljanje vseh obveznosti pa se zmanjša, zato sta 
partnerja postavljena pred izziv, kako najti ravnotežje med vsemi vlogami.  
Ko par dobi svojega prvega otroka, na partnerski odnos najbolj vpliva to, da je otrok v 
središču pozornosti, običajno na račun intimnega razmerja para (Hansson in Ahlborg 
2012). Starša se morata ob svojih potrebah soočiti tudi z vsemi otrokovimi potrebami, ki 
jih potrebuje za zdrav razvoj. Ves čas mu morata biti na razpolago, ga negovati, mu 
nuditi varnosti in biti čustveno prisotna. Struktura časa zase, za partnerski odnos za dom 
in službo, ki je pri partnerjih vladala do sedaj, se popolnoma spremeni. Ob tem lahko 
partnerja občutita preutrujenost, stisko in stres. Ko partnerja med vsemi vlogami in 
obveznostmi uspeta najti ravnotežje, to omogoči rast partnerstva in družine, njun odnos 
pa se preoblikuje v zdrav odnos tako na psihični kot tudi na fizični ravni (Kompan Erzar 
2003, 107). 
Zaradi povečanega obsega gospodinjskih opravil ob prihodu otroka in pomanjkanju 
časa, je sodelovanje pri gospodinjskem delu vsakdanja priložnost za učenje dobrega 
sodelovanja partnerjev in možnost za vzpostavitev ravnotežja med vsemi vlogami. Kot 
pravi Ramovš (2017, 274), četudi ne vlada več patriarhalno stališče, večinoma 
gospodinjijo ženske. Zato lahko na primer, če je gospodinjska dela prej res opravljala 
samo partnerica, ki sedaj tega ob vzporedni skrbi za otroka več ne zmore, del skrbi 
prevzame partner. Na tak način se partnerja učita dopolnjevanja in dogovarjanja o 
opravljanju obveznosti ter uskladita nove vloge. Vsekakor pa je zaželeno, da se 
partnerja, še preden se odločita za otroka, pogovorita o vseh prednostih in slabostih te 
odločitve, ter o pripravljenosti, da si razdelita odgovornost za vzgojo otrok (Rijavec in 
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Miljković 2002, 124). Pomembno je, da je porazdelitev odgovornosti v družini jasna in 
pregledna. Manj pomembno je, ali si partnerja delo dejansko razdelita na polovico, 
glavno je, da vsak zavestno prevzame svoj del odgovornosti in dobi vso pomoč, 
podporo in priznanje, ki so potrebni za to, da je ta prispevek v družini sprejet kot 
smiseln in vreden. Če partner te podpore ne dobi, dobi občutek, da je drugim vseeno 
oziroma da to jemljejo kot samo po sebi umevno, kar nedvomno škodi vsakemu odnosu 
(Juul 2010, 114). 
Kljub dejstvu, da se stvari po prihodu otroka popolnoma spremenijo in partnerja dobita 
dodatne življenjske vloge in naloge, ne pa več časa, se s sodelovanjem in zaupanjem 
med partnerjema da najti ravnotežje in umirjenost ter ustvariti varno ter ljubeče okolje 
tako za partnerja kot za otroka. Pomembno je, da si partnerja razdelita odgovornost pri 
posameznih nalogah, se podpirata in sta si v oporo. 
 
 
3.3 Komunikacija in reševanje konfliktov med partnerjema  
 
Največja sprememba v odnosu med partnerjema se zgodi ob rojstvu prvega otroka. 
Čeprav partnerja že prej drug pri drugem začneta opažati moteče navade in 
nepričakovane čustvene reakcije, pa se nerazrešeni konflikti po navadi po prihodu 
otroka samo še povečajo. Prehod v starševstvo sicer ni nujno povezan z zmanjšanjem 
zadovoljstva s partnerskim odnosom. Na kakovost partnerskega odnosa lahko vplivajo 
različni dejavniki, kot je na primer način reševanja konfliktov. 
Če sta partnerja dobro komunicirala in razreševala konflikte sproti že pred prihodom 
otroka, bosta najverjetneje tudi sedaj znala razreševati konflikte, ki se bodo pojavili. 
Nasprotno pa velja za pare, ki so že pred prihodom otroka kot strategijo reševanja 
konfliktov uporabljali manj uspešne strategije kot sta na primer molk ali umikanje 
partnerja. Kot pravi Kralj (2010, 44), molk med partnerjema lahko prestavlja začetek 
odtujitve, saj se partnerja ne pogovarjata o svojih občutjih in ne izražata svojih potreb, 
pri tem pa nestrpnost med njima počasi narašča. Pomanjkanje komunikacije ali napačna 
komunikacija lahko partnerski odnos pripelje do razpada odnosa.  
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Otrok v obeh partnerjih spodbudi vsebine, ki do sedaj še niso bile tako izražene. Ker 
mama dojema sebe kot “mamo” in ker oče dojema sebe kot “očeta”, pride na plan še 
več družinskih vzorcev, ki izvirajo iz primarne družine. Pojavljati se začnejo določena 
prepričanja in vedenja, ki jih partnerja nezavedno prineseta iz svoje primarne družine. 
To je lahko razlog za nove in globlje konflikte, saj lahko otrok poveča željo po 
ponovitvi odnosov, ki sta jih partnerja imela v primarni družini (Majerle 2016, 84). 
Razlike in želje se med partnerjema tako še povečajo, pri tem pa v veliko razmerjih 
starševstvo prevzame tako velik del življenja, da se partnerstvo za več let postavi na 
stran (Juul 2008, 205). Tako za starševski kot tudi za partnerski odnos je torej 
pomembno razreševanje konfliktov, pri tem pa se, kot pravi Juul (2008, 205), partnerja 
morata biti sposobna pogovarjati drug z drugim kot moški in ženska, kot prijatelja in 
ljubimca ter kot človeka z lastnima identitetama. 
Čeprav so pogosti prepiri znak krize med partnerjema, se zelo pogosto dogaja, da 
konflikti nastanejo le kot posledica nesposobnosti komuniciranja in nepoznavanja 
motivov, ki do teh prepirov vodijo (Varanelli 2013, 50). Zato je pomembno, da partnerji 
konflikte razrešujejo sproti. Izogibanje določenim temam, ki med partnerjema sprožajo 
konflikte, lahko partnerja oddalji. Partnerja na način, na katerega komunicirata in kako 
oblikujeta svoj odnos, drug v drugem oblikujeta občutek o sebi in o tem, kako se 
predstavljata pred drugimi, dobivata pa tudi potrditve o sebi in svojem doživljanju ter 
razumevanju (Poljak Lukek 2017, 81). Prilagajanje partnerjev je ključno za uspeh 
partnerskega odnosa, vendar kot trdi Musek (1995, 153), mora medsebojno prilagajanje 
imeti mero, saj če se partnerja skušata drug drugemu prilagoditi v preveč stvareh, lahko 
začneta svoj odnos dojemati kot omejevanje ali dobita občutek, da je ogrožena njuna 
osebna svoboda. 
Potrebe in želje posameznika se skozi partnerski odnos spreminjajo, zato je pomembno, 
da se te potrebe izrazijo in delijo s partnerjem. Če partner svojih potreb ne izraža, 
njegov partner ne more vedeti, kaj potrebuje in katere njegove potrebe niso zadovoljene. 
Ker med čustvi in potrebami obstaja močna povezava, partner ob občutenju jeze 
potrebuje razumevanje, ko je prestrašen, potrebuje pomiritev, ko je žalosten, potrebuje 
tolažbo in ko je srečen, želi to srečo deliti. Pri številnih parih, ki so dlje časa v zvezi, 
partnerja lahko verjameta, da poznata potrebe drug drugega, vendar jih v resnici le 
predvidevata (Yzaguirre 2010, 17). Za razumevanje in sodelovanje partnerjev so torej 
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najpomembnejše komunikacijske navade. Ramovš (2017, 285) izpostavlja te: koliko je 
človek navajen druge poslušati, slišati in videti; koliko je navajen drugemu povedati, 
pokazati in narediti tisto, kar misli, čuti, hoče in je smiselno posredovati drugemu; 
koliko je navajen molčati o stvareh, ki sožitju in sodelovanju škodijo; koliko je navajen 
bližnje olikano pozdravljati in nagovarjati po imenu; koliko je navajen sodelovati z 
drugimi pri delu. 
Kot ugotavlja Gostečnik (2001, 323), poteka razreševanje partnerskih konfliktov v treh 
stopnjah: 
a) Prva stopnja je stopnja, na kateri partnerja odkrivata stvari, ki so zanju vzrok 
konflikta. Do razumevanja in razrešitve doživljanj v svojem partnerskem odnosu 
partnerjema lahko pomaga razumevaje povezav med nerazrešenimi temami iz 
otroštva na način, da rešita konflikte, ki nastajajo med njima. Partnerja bi naj na 
tej stopnji spoznala zakaj sta izbrala drug drugega, pri tem pa morata sprejeti 
odgovornost za probleme, s katerimi se spopadata. 
b) Druga stopnja je stopnja, na kateri morata biti partnerja drug do drugega sočutna 
in poskušati razumeti čutenja svojega partnerja. Pri tem si med seboj zrcalita 
potrebe, želje, bolečine in razočaranja. Pari se na tej stopnji naučijo poslušati in 
vživljati drug v drugega ter izraziti sočutje. 
c) Tretja stopnja je stopnja, na kateri partnerja spremenita vedenje, saj razumeta 
kako deluje njun odnos in sta sposobna izraziti empatijo pri potrebah, željah in 
ostalih čutenjih drug drugega.  
Temelj družine so čustva, povezanost, odgovornost in sočutje med družinskimi člani, k 
temu se prištevajo še skupna doživetja, tradicije, rituali, gospodinjske obveznosti, 
veselje, skrbi in krize v družini (Juul 2010, 111). S postopno krepitvijo odnosa partnerja 
drug do drugega postajata vse bolj empatična, s tem pa narašča njuno medsebojno 
identificiranje. Več kot partnerja skupaj preživita časa, več kot komunicirata, intimnejši 
kot so pogovori, več kot sta drug do drugega empatična in več kot se drug drugemu 
zavezujeta, toliko bolj se njun partnerski odnos gradi in poglablja. Pri tem je 
pomembno, da sta partnerja pripravljena na samorazkrivanje (Ule 2009, 356).  
Da se partnerski odnos razvije v globlji sočutni odnos, kjer sta si partnerja popolnoma 
predana in sta drug do drugega sočutna je, kot pravi Ramovš (2017, 282), zelo 
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pomemben osebni pogovor. Osebni pogovor je rezultat osebne bližine človeka in se 
dogaja v osebnem odnosu, kjer človek razkrije svoje doživljanje, svoje izkušnje, želje in 
stiske. Medtem pa Steiner (2010, 179), omenja čustveno pismen partnerski odnos, ki 
temelji na prepričanju, da imata oba partnerja enake pravice. Partnerja pri tem odnosu 
ne poskušata prevladati nad drugim z močjo in sta drug do drugega iskrena. Partnerja bi 
tako naj sprejela dogovor o sodelovanju, ki temelji na enakosti in odkritosrčnosti, kjer 
nobena oseba ne poizkuša manipulirati z drugo, partnerja pa sta sposobna med seboj 
empatično poslušati potrebe drugega. 
Iz navedenega vidimo, da če partnerja nista takrat, ko sta še bila sama, posvečala 
pozornosti konfliktom in njihovemu reševanju, ju prihod otroka lahko opozori na 
pomembnost komuniciranja in sprotnega razreševanja konfliktov, ki se po prihodu 
otroka lahko povečajo in razširijo. Partnerja se pri učenju komuniciranja in razreševanja 
konfliktov med seboj tudi spoznavata ter s tem gradita in poglabljata svoj odnos. 
 
 
3.4 Skrb zase in za partnerstvo 
 
Ko sta partnerja še sama, sta osredotočena samo na sebe in na partnerski odnos. Ko pa 
se jima pridruži še otrok, je v večini primerov skrb zase in za partnerski odnos 
postavljena na drugo mesto. Medved (2010, 17) pravi, da je »izziv za starše, da ob skrbi 
za otroka uresničujejo še potrebo po samouresničitvi ter namenjajo skrb partnerskemu 
odnosu«. Čeprav je skrb zase eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki posledično 
vplivajo tudi na kakovost partnerskega odnosa in na odnose v družini, pa partnerji po 
prihodu otroka velikokrat nase pozabijo. Medsebojna podpora in medsebojna spodbuda 
ter spoznavanje sebe v novih vlogah, služijo razvoju, rasti in raziskovanju sebe izven 
družine (Majerle 2016, 86). 
Ker se spremenijo prioritete, se čas, ki sta ga partnerja predhodno namenjala sebi in 
razvoju partnerskega odnosa, zmanjša na račun časa, namenjenega otroku. Po rojstvu 
otroka se tako zmanjša skupno preživljanje prostega časa in samostojnega prostega časa 
(Claxton in Perry-Jenkins 2008). Posledično je opažen tudi majhen, vendar enakomeren 
upad zadovoljstva partnerskih zvez (Schulz in Cowan 2006), pri tem pa se poveča 
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spekter tveganj, ki so povezani z obremenitvijo partnerskega odnosa, kar lahko pripelje 
tudi do razpada partnerskega odnosa. 
Majerle (2016, 85) izpostavlja, da partnerjem pri ohranitvi in izboljšanju odnosa, ko se 
jima pridruži novi član, lahko pomaga, če poiščejo ravnotežje med vsemi vlogami, ki jih 
sedaj imajo. Pomembno je torej najti ravnotežje med počitkom in aktivnostjo, z 
namenom da partnerja uspeta predelati svoja čustva, misli in občutke, ki se jima sproti 
nabirajo. Pomembno je tudi, da partnerja poiščeta ravnotežje med samostojnim 
preživljanjem časa in da še vedno vlagata trud, skrb in ljubezen v partnersko zvezo, ki je 
temelj in izhodišče za zadovoljstvo pri vseh drugih vlogah. Partnerja si ob obilici nalog 
in obveznosti, ki ju čakajo vsak dan, lahko pomagata z razporeditvijo časa in tako 
poskrbita da je dovolj prostora tudi za njuno povezanost in bližino, pri tem pa je zelo 
pomemben pogovor, raziskovanje lastnih prepričanj, mnenj in čustev. 
Tudi Musek (1995, 153) navaja tri načine, za ohranitev partnerske sreče: 
1. Vzdrževanje pozitivnih in prijetnih izkušenj, pozitivnih vrednotenj in 
povezovanje teh izkušenj s partnerjem – ker partnersko življenje prinaša veliko 
rutinskih opravil, je pomembno, da si partnerja najdeta dovolj časa za prijetne 
izkušnje, pogovor in si rezervirata čas za intimnost. 
2. Ohranjevanje privlačnosti, pozornosti in prijateljstva – ker se partnerstvo začne s 
privlačnostjo, lahko zaradi privlačnosti in prijateljstva tudi traja. 
3. Ohranjevanje podobnosti in vzajemnosti – ker se med partnerjema pogosto 
pokažejo tudi nestrinjanja, je pomembno, da partnerja znata te konflikte 
razrešiti, se pogovoriti, se drug drugemu prilagoditi in se uskladiti v vseh 
vlogah. 
Veliko obveznosti in vsakdanja rutina lahko pustijo na partnerski zvezi negativne 
posledice, zato je pomembno, da partnerja, kljub skrbi in osredotočenosti na otroka, 
posvečata pozornost sebi in svojemu partnerskemu odnosu. Kot pravi Juul (2010, 110), 
»če se vsak zase in skupaj s partnerjem odločiva, da bova živela kot družina, je za to 
potrebno več kot le spontana želja, saj moramo v razmerju do drugega sprejeti določene 
obveznosti«. Partnerja potrebujeta voljo, da se spopadeta z vsemi ovirami in reševanji 
konfliktov ter morata prevzeti odgovornost za vse težave, ki jih imata. 
Koristno bi torej bilo posvečati več pozornosti partnerski prilagoditvi na prehod v 
starševstvo in izpostaviti pomembnost po skrbi zase in za partnerstvo, še posebej zato, 
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ker se staršem ob času, ki si ga vzamejo zase in otroka nimajo ob sebi, velikokrat 
prebujajo občutki krivde. Zraven tega pa je kakovosten partnerski odnos temelj za 
zadovoljitev otrokovih potreb po varnosti in čustveni razpoložljivosti, ki jo otrok 





V obdobju starševstva dobi tudi spolnost med partnerjema nove razsežnosti. Nov ritem 
življenja, pomanjkanje spanja in časa ter kriza, ki lahko nastopi ob vseh spremembah, 
lahko povzročijo, da spolnost ni več samoumevna. Partnerja želita ohraniti svojo intimo 
in medsebojno povezanost, zato se v tem obdobju spremeni tudi pogled na spolno 
življenje. 
Kompan Erzar (2003, 109) pravi, da: »telesna ljubezen dobi nove razsežnosti, na primer 
v nežnosti moža, da zvečer pokrije svojo ženo in jo objame, poboža, da bo hitreje in 
lepše zaspala, ker ve, da bo ponoči še petkrat vstala, dojila dojenčka in zbrala zadnje 
atome svoje moči, da bi poskrbela za otroka«. Spolnosti se pri starših posveča manj 
pozornosti, kot preden sta partnerja dobila otroka, vendar se spremenit tudi motiv za 
spolnost. Ahlborg, Rudebald, Linner in Linton (2008) so ugotovili, da je spolnost pri 
starših visoko povezana s čutnim zadovoljstvom, povprečna spolna aktivnost pa je bila 
nizka tako pri starših, ki so imeli 6 mesecev starega otroka, kot tudi pri starših, ki so 
imeli 4 leta starega otroka. Največji razlog za odsotnost spolnih odnosov je bila 
utrujenost staršev. Spolnost v obdobju starševstva postane prostor intime, ne glede na 
to, do kakšnih občutkov pripelje, koliko časa traja in kako pogosta je, ker je v njej za 
zmeraj vključen odnos, deljenje ranljivosti ter občutja obeh partnerjev. Kompan Erzar 
(2003, 111) pravi, da krhko telo in psihična struktura novorojenčka v partnerjih prebudi 
občutje krhkosti lastne psihične strukture in telesne privlačnosti, ki se potem izraža na 
vseh področjih partnerskega odnosa, vključno s spolnostjo. 
Prihod otroka v partnerski odnos povzroči spremembe na vseh področjih partnerskega 
življenja in je ena največjih sprememb, ki jih partnerja izkusita tekom partnerske zveze. 
V skladu z vsemi spremembami, sta se partnerja prisiljena soočiti in se prilagoditi na 
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vse spremembe, s tem pa se spremeni tudi njun odnos tako na ravni posameznika kot 
tudi na ravni partnerskega odnosa. Vpliva lahko na način komunikacije, razreševanje 
konfliktov, predvsem na kakovost prostega časa ter na njuno spolno življenje. Na vseh 
teh področjih lahko rojstvo otroka predstavlja priložnost za poglobitev partnerske zveze, 
če jima le uspe najti ravnotežje in umirjenost, s tem pa ustvarjenje ljubečega in varnega 





4. OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE 
 
 
Prehod iz partnerskega odnosa v starševstvo izkusi večina partnerjev v odraslem 
življenju. Ker je ta dogodek tako pogost, se velikokrat o pomembnosti prehoda v 
starševstvo ne omenja, posledično pa se partnerja ne pripravita na spremembe, ki so 
povezane z rojstvom otroka in pridobitvijo novih življenjskih vlog (Medved 2010, 17). 
Čeprav je bilo za področje prehoda v starševstvo in vpliv prihoda otroka na partnerski 
odnos narejenih že veliko raziskav (Guttmann in Lazar 2004; Schulz, Cowan in Cowan 
2006; Ahlborg, Misvaer in Moller 2009; Hirschberger, Srivastava, Marsh, Cowan in 
Cowan 2009; Hansson in Ahlborg 2012; Christopher, Umemura, Mann, Jacobvitz in 
Hazen 2015 in Rijavec Klobučar 2015),  pa si te med seboj niso enotne in prihajajo do 
različnih ugotovitev. Osnovni problem, ki smo ga raziskovali, je kakovost partnerske 
zveze pri parih z otroki. Pri tem smo primerjali kakovost partnerskega odnosa pri parih 
z otroki in pri parih brez otrok. Osredotočili smo se predvsem na kakovost partnerskega 
odnosa pri parih z otroki, pri tem pa smo upoštevali trajanje zveze, starost udeležencev 
in če imajo otroka mlajšega od enega leta. Prav tako smo primerjali pojav konfliktnosti 
in stik med partnerjema med skupino ki ima otroke in skupino ki nima otrok. 
 
Postavili smo naslednji hipoteze: 
Hipoteza 1:  Pri parih, ki nimajo otrok, je kakovost partnerskega odnosa višja, 
kot pri parih, ki imajo otroke. 
Hipoteza 2:  Kakovost partnerskega odnosa je najnižja v prvem letu po 
prihodu otroka. 
Hipoteza 3:  Pri parih brez otrok je prisotnih manj konfliktov, kot pri parih z 
otroki. 










V raziskavi je sodelovalo 572 udeležencev, od tega 525 žensk (91,8 %) in 47 moških 
(8,2 %). Udeleženci so stari od 18 do 53 let. Povprečna starost udeležencev je 31,13 let 
(SD=6,18), največ udeležencev (45) je starih 25 in 33 let.  
Udeleženci so v partnerski zvezi najmanj eno leto in največ 30 let, povprečno pa 8,54 
let (SD=5,87). Največ jih je v partnerski zvezi 5 let (8,7%). Brez otrok je 207 
udeležencev (36,2%), ostalih 365 udeležencev (63,8%) ima otroke. Od tega ima 162 
udeležencev enega otroka (28,3%), 159 udeležencev (27,8%) ima dva otroka in 44 
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Slika 3: Starost udeležencev. 
 
 
Slika 4: Trajanje partnerske zveze udeležencev. 
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5.2 Merski instrumenti 
 
Raziskovali smo kvantitativno, uporabili smo sledeč merski instrument: Vprašalnik 
medsebojne prilagojenosti (angl. Dyadic Adjustment Scale – DAS) (Spanier 1976), ki je 
samoocenjevalni inštrument, vsebuje 32 postavk in je namenjen ocenjevanju kakovosti 
zakonske zveze oziroma partnerske skupnosti. Vprašalnik, ki meri medsebojno 
prilagojenost med partnerjema na kontinuumu od »zelo dobro prilagojen odnos« do 
»zelo slabo prilagojen odnos«, ima štiri faktorje: 
1. strinjanje med partnerjema: se nanaša na to, kako pogosto se partnerja med 
seboj strinjata na različnih področjih njunega medsebojnega odnosa (o 
življenjski filozofiji, pomembnih stvareh, ciljih in odločitvah, karieri, religiji, 
morali, o upravljanju z družinskimi financami, rekreaciji, prostočasnih 
aktivnostih, prijateljih, ravnanju s starši, domačih opravilih, količini skupaj 
preživetega časa); 
2. izražanje naklonjenosti: se nanaša na to, kako pogosto se partnerja strinjata 
glede načina izražanja njune medsebojne naklonjenosti in spolnih odnosov ter 
kakšna je morebitna izraženost težav na tem področju v zadnjih nekaj tednih; 
3. zadovoljstvo z odnosom: se nanaša na to, koliko sta partnerja zadovoljna z 
dejstvom, da sta poročena, koliko si želita ostati skupaj, v kolikšni meri sta 
prepričana, da se stvari med njima odvijajo dobro, koliko se lahko drug na 
drugega zaneseta, kako dobro drug drugega prenašata, koliko se prepirata, koliko 
sta v odnosu srečna in kaj sta pripravljena storiti za uspeh njunega odnosa; 
4. stik (kohezija) med partnerjema: se nanaša na to, koliko skupnih interesov 
imata partnerja, koliko si med seboj izmenjujeta svoje ideje, koliko se skupaj 
smejita, v kolikšni meri počneta stvari skupaj. 
Vprašalnik ima dobro vsebinsko veljavnost (po zbranih 300 postavkah so trije neodvisni 
ocenjevalci ocenjevali koliko posamezna postavka pokriva področje, ki jo meri 
vprašalnik) in kriterijsko veljavnost (pri kateri so iskali pomembne razlike med zakonci, 
ki so ostali poročeni in med zakonci, ki so se razvezali). Preverjena je tudi konstruktna 
veljavnost, ki je bila preverjena s faktorsko analizo. Vprašalnik ima visoko stopnjo 
zanesljivosti (Cronbachova alfa za strinjanje med partnerjema je 0,90, za izražanje 
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naklonjenosti 0,73, za zadovoljstvo z odnosom 0,94, za kohezivnost 0,84, skupno 0,96) 
(Spanier, 1976). Podobno se je pokazalo pri nas - (Cronbachova alfa za strinjanje med 
partnerjema je 0,86, za izražanje naklonjenosti 0,69, za zadovoljstvo z odnosom 0,90, za 





Vprašalnik smo sestavili s spletnim programom 1ka, povabilo za sodelovanje v 
raziskavi s povezavo do vprašalnika smo delili preko elektronskih naslovov in na 
spletnih mestih -  Facebook skupine, ki se nanašajo na temo partnerstva in družine ter 
na forumih. Udeleženci so osebe moškega ali ženskega spola, starejše od osemnajst let, 
ki so v partnerski zvezi in so bili pripravljeni prostovoljno rešiti spletni vprašalnik. 
Odgovarjanje je bilo popolnoma anonimno, podatki pa so bili uporabljeni samo v 
namene našega raziskovanja. 
Demografski sklop vprašanj, ki je bil zastavljen za vprašalnikom medsebojne 
prilagojenosti, je vseboval podatke o spolu, starosti, zakonskem stanu, številu otrok, 
starosti otrok in trajanju partnerske zveze. Podatke smo zbirali od konca meseca aprila 
do konca meseca maja 2018. Pridobili smo vzorec 661 udeležencev. Izločili smo 49 
udeležencev, ki vprašalnika niso rešili do konca in 6 udeležencev, ki so označili, da so 
samski in torej niso v partnerski zvezi, kar je bil pogoj za sodelovanje v naši raziskavi. 
Nato smo izločili udeležence, katerih najmlajši otrok je bil starejši od osemnajst let. 
Tako so nam ostali udeleženci, ki imajo otroka ali otroke stare manj kot osemnajst let. 
Na podlagi tega lahko sklepamo, da so nam ostali udeleženci, katerih otroci še živijo 
doma. Tako nam je ostal vzorec 572 udeležencev.  
Rezultate smo nato obdelali v programu SPSS (različica 20), pridobljene rezultate smo 
prikazali v tabelah in grafih ter na podlagi pridobljenih rezultatov ovrgli ali potrdili 








V spodnji tabeli prikazujemo število udeležencev, standardno deviacijo, najmanjše in 
največje število doseženih točk ter povprečno vrednost, ki so jo udeleženci dosegli pri 
posameznih dimenzijah DAS vprašalnika ter pri skupnem seštevku dimenzij. Tabela 
prikazuje podatke vseh udeležencev raziskave. 
 
Tabela 1: Dosežene točke udeležencev na posameznih dimenzijah in skupnem 
seštevku vprašalnika DAS. 
Število udeležencev, standardna deviacija, najmanjše in največje število doseženih točk ter povprečne 
vrednosti pri posameznih dimenzijah vprašalnika medsebojne prilagojenosti (DAS) – strinjanje med 
partnerjema, izražanje naklonjenosti med partnerjema, stik med partnerjema, zadovoljstvo z odnosom in 
skupna vrednost doseženih točk vprašalnika DAS. 
 N SD Min Max M 
Strinjanje med partnerjema 572 7,43 15 65 49,56 
Izražanje naklonjenosti med 
partnerjema 
572 2,27 1 12 8,53 
Stik med partnerjema 572 4,21 1 24 15,64 
Zadovoljstvo z odnosom 572 6,86 8 50 39,16 
DAS skupno 572 17,94 29 149 112,9 
Opombe. N – število udeležencev, SD – standardna deviacija, Min – najnižja vrednost, Max – najvišja 







6.1 Primerjava kakovosti partnerskega odnosa pri parih z otroki in 
parih brez otrok 
 
Za našo prvo hipotezo, kjer nas zanima, ali je kakovost odnosa pri parih, ki nimajo 
otrok višja, kot pri parih, ki imajo otroke, smo najprej primerjali skupini na podlagi 
skupnega seštevka dimenzij vprašalnika DAS, nato pa še na podlagi posameznih 
dimenzij vprašalnika.  
Osnovni vzorec udeležencev (572) se je po podatkih o trajanju zveze in starosti 
udeležencev precej razlikoval, kar lahko vidimo v tabeli 2. Da smo imeli v raziskovanje 
vključene samo med seboj primerljive udeležence, smo dodali dva pogoja. Na podlagi 
tega smo dobili skupini, v katerih imajo udeleženci več skupnih značilnosti in sta 
skupini med seboj zato bolj primerljivi. Tako smo dobili bolj relevantne rezultate o 
razlikah med skupinama z in brez otrok. Udeležence z otroki in udeležence brez otrok 
smo omejili glede na starost in trajanje zveze. Vključili smo posameznike, ki so stari od 
vključno 21 do vključno 31 let, katerih zveza traja 2 leti ali več. V tabeli 3 prikazujemo 
deskriptivno statistiko vključenih udeležencev, torej ožjega izbranega vzorca 
udeležencev. Od 265 udeležencev jih ima otroka 128 (48,3%), 137 (51,7%) udeležencev 
pa je brez otrok. Tako smo dobili skupini, ki sta številčno približno enaki. 
 
 
Tabela 2: Deskriptivna statistika udeležencev. 
Deskriptivna statistika udeležencev, starost in trajanje partnerske zveze. 
 N SD Min Max M 
Starost       
Nimajo otrok 207 5,37 18 49 27,30 
Imajo otroka/e 365 5,53 20 53 33,30 
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Trajanje partnerske zveze      
Nimajo otrok 207 3,79 1 18 5,03 
Imajo otroka/e 365 5,91 1 30 10,53 
   
   
Opombe. N – število udeležencev, SD – standardna deviacija, Min – najnižja vrednost, Max – najvišja 
vrednosti, M – povprečna vrednost. 
 
 
Tabela 3: Deskriptivna statistika udeležencev, pri omejenem vzorcu. 
Deskriptivna statistika udeležencev pri omejitvi starosti in trajanja partnerskega odnosa udeležencev. 
 N SD Min Max M 
Starost       
Nimajo otrok 137 2,70 21 31 25,85 
Imajo otroka/e 128 2,56 21 31 27,89 
   
   
Trajanje partnerske zveze      
Nimajo otrok 137 2,92 2 14 5,32 
Imajo otroka/e 128 3,44 2 15 7,51 
   
   
Opombe. N – število udeležencev, SD – standardna deviacija, Min – najnižja vrednost, Max – najvišja 





















V tabeli 4 prikazujemo število udeležencev, standardno deviacijo, najmanjše in največje 
število doseženih točk ter povprečno vrednost, ki so jo udeleženci dosegli pri 
posameznih dimenzijah DAS vprašalnika ter pri skupnem seštevku dimenzij, pri 
omejitvi udeležencev na starost od vključno 21 do vključno 31 let in na trajanje zveze 2 
leti ali več. 
 
 
Tabela 4: Dosežene točke udeležencev na posameznih dimenzijah in skupnem 
seštevku vprašalnika DAS, pri omejitvi vzorca. 
Število udeležencev, standardna deviacija, najmanjše in največje število doseženih točk ter povprečne 
vrednosti pri posameznih dimenzijah vprašalnika medsebojne prilagojenosti (DAS) – strinjanje med 
partnerjema, izražanje naklonjenosti med partnerjema, stik med partnerjema, zadovoljstvo z odnosom in 
skupna vrednost doseženih točk vprašalnika DAS, pri omejitvi vzorca na starost in trajanje zveze 
udeležencev. 
 N SD Min Max M 
Strinjanje med partnerjema 265 7,59 18 65 50,17 
Izražanje naklonjenosti med 
partnerjema 
265 2,27 1 12 8,66 
Stik med partnerjema 265 3,98 5 24 15,98 
Zadovoljstvo z odnosom 265 6,67 9 50 39,77 
DAS Skupno 265 17,98 38 149 114,58 
 
 
Naredili smo One-Sample Kolmogorov-Smirnov test, kjer smo ugotovili, da se podatki 
ne porazdeljujejo normalno, zato smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test za neodvisne 
vzorce, ki je pokazal, da ni statistično pomembne razlike med skupinama (na 5% nivoju 
tveganja)  na posameznih dimenzijah vprašalnika, kot tudi ne na skupnem seštevku 
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vprašalnika (podatke ločene glede na skupino z otroki in skupino brez otrok prikazuje 
tabela 5). V primeru omejitve vzorca glede na starost in trajanje zveze tako nismo uspeli 
potrditi statistične pomembnosti razlike med skupino z otroki in skupino brez otrok 
(strinjanje med partnerjema p=0,507, U=8355, izražanje naklonjenosti med partnerjema 
p= 0,248, U= 8056, stik med partnerjema p=0,278, U=8094 in zadovoljstvo z odnosom 
p= 0,469, U= 8318). Prav tako nismo uspeli potrditi statistično pomembne razlike med 
skupinama pri skupnem seštevku vprašalnika DAS (p=0,332, U=8164). 
 
 
Tabela 5: Dosežene točke udeležencev na posameznih dimenzijah in skupnem 
seštevku vprašalnika DAS, ločeno na skupino z in brez otrok. 
Število udeležencev, standardna deviacija, najmanjše in največje število doseženih točk ter povprečne 
vrednosti pri posameznih dimenzijah vprašalnika medsebojne prilagojenosti (DAS) – strinjanje med 
partnerjema, izražanje naklonjenosti med partnerjema, stik med partnerjema, zadovoljstvo z odnosom in 
skupna vrednost doseženih točk vprašalnika DAS, ločeno glede na skupino z otroki in skupino brez otrok. 
 N SD Min Max M 
Strinjanje med partnerjema      
Nimajo otrok  137 6,61 18 65 50,71 
Imajo otroke 128 8,50 19 65 49,59 
   
   
Izražanje naklonjenosti med partnerjema      
Nimajo otrok 137 2,56 1 12 8,82 
Imajo otroke 128 2,29 2 12 8,50 
   
   
Stik med partnerjema      
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Nimajo otrok 137 3,52 6 24 16,34 
Imajo otroke 128 4,40 5 23 15,59 
   
   
Zadovoljstvo z odnosom      
Nimajo otrok 137 6,13 11 49 40,22 
Imajo otroke 128 7,20 9 50 39,29 
   
   
DAS skupno      
Nimajo otrok 137 16,09 38 149 116,09 
Imajo otroke 128 19,74 39 147 112,96 
   
   
Opombe. N – število udeležencev, SD – standardna deviacija, Min – najnižja vrednost, Max – najvišja 
vrednosti, M – povprečna vrednost. 
 
Prve hipoteze, ki se je nanašala na primerjavo kakovosti partnerskega odnosa pri parih z 




6.2 Kakovost partnerskega odnosa v prvem letu prihoda otroka 
 
Pri drugi hipotezi smo predvideli, da je kakovost partnerskega odnosa najnižja v prvem 
letu prihoda otroka. Pri tej hipotezi smo vključili samo udeležence, ki imajo otroka – 
vzorec je obsegal 365 udeležencev (od tega je imelo 97 udeležencev otroka mlajšega od 
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enega leta). Med seboj smo primerjali skupino, ki ima vsaj enega otroka mlajšega od 
enega leta in skupino, ki ima otroka ali otroke starejše od enega leta. 
Naredili smo One-Sample Kolmogorov–Smirnov test, kjer smo ugotovili, da se podatki  
porazdeljujejo normalno le pri dimenziji strinjanje med partnerjema, na ostalih treh 
dimenzijah in na skupnem seštevku pa se ne porazdeljujejo normalno. Za dimenzijo 
strinjanje med partnerjema, smo uporabili T-test za neodvisne vzorce. Test je pokazal, 
da obstaja statistično pomembna razlika na nivoju 5% tveganja (Sig.=0,007, df=363). 
Udeleženci, ki imajo otroka mlajšega od enega leta, so v tem primeru povprečno 




Tabela 6: Dosežene točke udeležencev z otroki na dimenziji strinjanje med 
partnerjema. 
Število udeležencev, standardna deviacija in povprečne dosežene vrednosti pri dimenziji strinjanje med 
partnerjema. 
 N SD M 
Strinjanje med partnerjema    
Nimajo otroka mlajšega od 
1 leta 
268 8,07 48,37 
Imajo otroka mlajšega od 1 
leta 
97 6,74 50,87 
  
  
Opombe. N – število udeležencev, SD – standardna deviacija, M – povprečna vrednost. 
 
Pri ostalih dimenzijah in skupnem seštevku smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test za 
neodvisne vzorce. Ugotovili smo, da gre za statistično pomembno razliko med 
skupinama, na 5% nivoju tveganja (izražanje naklonjenosti med partnerjema U=10081, 
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p=0,001, stik med partnerjema U=10717, p=0,01, zadovoljstvo z odnosom U=10463, 
p=0,004 in DAS seštevek dimenzij U=10159, p= 0,001).  
 
Posamezniki, ki imajo otroka mlajšega od enega leta, so na skupnem seštevku 
vprašalnika DAS, v povprečju dosegali več točk (M=116,41, SD=16,1), kot skupina, ki 
nima otroka mlajšega od enega leta (M=109,37, SD=19,3). Prav tako so posamezniki, ki 
imajo otroka mlajšega od enega leta, v povprečju dosegali višji rezultat na ostalih treh 
dimenzijah (naklonjenost med partnerjema, stik med partnerjema in zadovoljstvo z 
odnosom). Podatke prikazuje tabela 7. 
 
 
Tabela 7: Dosežene točke udeležencev z otroki na posameznih dimenzijah in 
skupnem seštevku vprašalnika DAS. 
Število udeležencev, standardna deviacija, najmanjše in največje število doseženih točk ter povprečne 
vrednosti pri posameznih dimenzijah vprašalnika in skupnem seštevku vprašalnika DAS. 
 N SD Min Max M 
Izražanje naklonjenosti med partnerjema      
Nimajo otroka mlajšega od 1 
leta 
268 2,25 2 12 8,12 
Imajo otroka mlajšega od 1 
leta 
97 2,20 2 12 8,97 
   
   
Stik med partnerjema      
Nimajo otroka mlajšega od 1 
leta 
268 4,56 1 24 14,82 




   
   
Zadovoljstvo z odnosom      
Nimajo otroka mlajšega od 1 
leta 
268 7,36 8 49 38,06 
Imajo otroka mlajšega od 1 
leta 
97 6,12 15 50 40,29 
   
   
DAS skupno      
Nimajo otroka mlajšega od 1 
leta 
268 19,30 29 145 109,37 
Imajo otroka mlajšega od 1 
leta 
97 16,14 55 147 116,41 
   
   
Opombe. N – število udeležencev, SD – standardna deviacija, Min – najnižja vrednost, Max – najvišja 
vrednosti, M – povprečna vrednost. 
 
Udeleženci z otrokom mlajšim od enega leta so tako na vseh dimenzijah in na skupnem 
seštevku dosegali višji povprečni rezultat, kot udeleženci, ki imajo otroke starejše od 
enega leta oziroma nimajo nobenega otroka starega pod 1 leto. Hipoteze nam v tem 





6.3 Primerjava pojava konfliktnosti pri parih z otroki in parih brez 
otrok 
 
Pri tretji hipotezi smo predpostavili, da je pri parih brez otrok prisotnih manj konfliktov, 
kar pomeni, da smo primerjali skupino z otroki in skupino brez otrok, na podlagi 
dimenzije zadovoljstva z odnosom, ki vključuje tudi pogostost konfliktov med 
partnerjema. Tako kot pri prvi hipotezi, smo tudi tukaj vključili omejen vzorec glede na 
starost in trajanje zveze (265 udeležencev), tako da smo dobili primerljivi skupini. 
Podatke prikazuje tabela 8. 
 
 
Tabela 8: Deskriptivna statistika udeležencev pri omejenem vzorcu. 
Deskriptivna statistika udeležencev pri omejitvi starosti in trajanja partnerskega odnosa udeležencev. 
 N SD Min Max M 
Starost       
Nimajo otrok 137 2,70 21 31 25,85 
Imajo otroka/e 128 2,56 21 31 27,89 
   
   
Trajanje partnerske zveze      
Nimajo otrok 137 2,92 2 14 5,32 
Imajo otroka/e 128 3,44 2 15 7,51 
   
   
Opombe. N – število udeležencev, SD – standardna deviacija, Min – najnižja vrednost, Max – najvišja 
vrednosti, M – povprečna vrednost. 
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Podatke smo izračunali že pri preverjanju prve hipoteze, kjer je Mann-Whitneyjev U-
test za neodvisne vzorce pokazal, da ni statistično pomembne razlike med skupinama, 
na 5% nivoju tveganja (U=8318, p=0,469). Posamezniki v partnerski zvezi, ki nimajo 
otrok, so pri dimenziji vprašalnika, ki preverja zadovoljstvo z odnosom, v povprečju 
sicer dosegali malenkost višji rezultat, kot posamezniki, ki imajo otroke (višji rezultat, 
pomeni višje zadovoljstvo z odnosom), vendar statistično pomembne razlike nismo 
potrdili. Podatke prikazuje tabela 9. 
 
 
Tabela 9: Dosežene točke udeležencev na dimenziji zadovoljstvo z odnosom, pri 
omejenem vzorcu. 
Število udeležencev, standardna deviacija, najmanjše in največje število doseženih točk ter povprečne 
vrednosti dosežene  pri dimenziji zadovoljstvo z odnosom, pri omejenem vzorcu udeležencev. 
 
 N SD Min Max M 
Zadovoljstvo z odnosom - dimenzija      
Nimajo otrok 137 6,31 11 49 40,22 





Opombe. N – število udeležencev, SD – standardna deviacija, M – povprečna vrednost. 
 
Tretje hipoteze, pri kateri smo predvidevali, da je pri parih brez otrok prisotnih manj 






6.4 Primerjava stika med partnerjema pri parih z otroki in parih brez 
otrok. 
 
Pri četrti hipotezi smo predpostavili, da je pri partnerjih brez otrok prisoten višji stik, 
kot pri partnerjih z otroki. Med seboj smo primerjali skupini, ki sta si po starosti in 
trajanju zveze izenačeni. Primerjali smo ju na podlagi dimenzije vprašalnika stik med 
partnerjema. 
Podatke smo izračunali že pri preverjanju prve hipoteze, kjer je Mann-Whitneyjev U-
test za neodvisne vzorce pokazal, da ne obstaja statistično pomembna razlika med 
skupinama, na 5% nivoju tveganja (U=8094, p=0,278). Posamezniki v partnerski zvezi, 
ki nimajo otrok, so pri dimenziji vprašalnika, ki preverja zadovoljstvo z odnosom v 
povprečju sicer dosegali malenkost višji rezultat, kot posamezniki, ki imajo otroke, 
vendar razlika ni statistično pomembna. Podatke prikazuje tabela 10. 
 
Tabela 10: Dosežene točke udeležencev na dimenziji stik med partnerjema pri 
omejenem vzorcu. 
Število udeležencev, standardna deviacija, najmanjše in največje število doseženih točk ter povprečne 
vrednosti pri dimenziji stik med partnerjema, pri omejem vzorcu udeležencev. 
 N SD Min Max M 
Stik med partnerjema      
Nimajo otrok 137 3,52 6 24 16,34 
Imajo otroke 128 4,40 5 23 15,59 
   
   
Opombe. N – število udeležencev, SD – standardna deviacija, Min – najnižja vrednost, Max – najvišja 




Četrte hipoteze, pri kateri smo predvidevali, da imajo partnerji brez otrok višji stik, kot 






Večina ljudi v svojem življenju izkusi prihod otroka in s tem starševstvo, kar potrjuje 
podatek, da je v Sloveniji od vseh družin, kar 74,5% družin z otroki (Statistični urad 
Republike Slovenije, za obdobje 1. januar 2015). Prihod otroka v partnerski sistem 
pomeni največji izziv v strukturi partnerskega odnosa, saj par sprejme medse nekoga, ki 
ni enakovreden, zahteva pa ogromno pozornosti. Prav tako se odpirajo tista področja 
čustvovanja, ki so lahko bila dotlej zaprta (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 122). 
Pozornost se preusmeri na otroka, partnerja za njun odnos nimata več toliko časa, kot 
sta ga imela pred prihodom otroka. Večina dneva je namenjena otroku in njegovim 
potrebam, kar se lahko odraža v manjši povezanosti med partnerjema, več konfliktih in 
posledično nižji kakovosti odnosa. Vendar je pomembno poudariti, da prihajajo 
raziskave s tega področja do različnih in nasprotujočih si ugotovitev in zaključkov. 
Pri prvi hipotezi smo raziskovali kakovost odnosa in razlike med pari z otroki in pari 
brez otrok. Veliko raziskav iz preteklosti ugotavlja, da imajo pari brez otrok višjo 
kakovost partnerskega odnosa (Bradbury, Fincham in Beach 2000; Schulz, Cowan in 
Cowan 2006; Ahlborg, Misvaer in Moller 2009). Ahlborg idr. (2009), so v 
longitudinalni študiji raziskovali kakovost partnerskega odnosa v treh časovnih 
obdobjih starosti otroka (šest mesecev, štiri leta in osem let). Ugotovili so, da se 
kakovost partnerskega odnosa po prihodu otrok zmanjša, še posebej, če se partnerjema 
v prvih štirih letih rodijo še dodatni otroci. Kakovost partnerskega odnosa upade tako 
pri moških, kot tudi pri ženskah (Hirschberger idr. 2008). Znižanje je zmanjšano pri 
parih, ki so nosečnost načrtovali in so bili skupaj več kot 5 let (Bradbury, Lawrence in 
Rothman 2008). 
Podatki metaanalize (Mitnick, Heyman in Slep 2009), ki vključuje rezultate 37 študij, 
potrjujejo, da se pojavi majhen, vendar statistično pomemben upad zadovoljstva v 
partnerskem odnosu v času od nosečnosti, do otrokove starosti 11 mesecev. Štiri študije 
v tej analizi pa so pokazale, da zadovoljstvo na enak način upade tudi pri parih brez 
otrok, v primerljivem časovnem obdobju. Podobno so ugotovili Doss, Rhoades, Stanley 
in Markman (2009), da pari z otroki in pari brez otrok doživijo podoben upad kakovosti 
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odnosa v prvih nekaj letih partnerskega odnosa, vendar so se pri parih z otroki te 
spremembe pojavile naglo po rojstvu otroka, pri partnerjih brez otrok, pa so se pojavile 
postopoma čez  vseh osem let.  
Na drugi strani pa raziskave dokazujejo, da so partnerji, ki imajo otroke, na splošno bolj 
zadovoljni s partnerskim odnosom, kot partnerji, ki nimajo otrok (Guttmann in Lazar 
2004; Rijavec Klobučar 2015). Podobno so ugotovili tudi v študiji iz leta 2013 (Šakotić-
Kurbalija), da sicer kakovost in zadovoljstvo s partnersko zvezo konstantno upadata ob 
premiku iz enega obdobja v partnerskem odnosu na drugega, skozi celotno obdobje 
partnerskega odnosa, vendar prehod na starševstvo znatno poveča stabilnost odnosa. 
Vpliv lahko ima tudi starost matere ob rojstvu otroka. Matere mlajše od 28 let, so 
poročale o zmanjšanju stabilnosti partnerskega odnosa, medtem ko so matere v starostni 
skupini starejše od 28 let, pokazale rahlo povišanje v stabilnosti partnerskega odnosa 
(Hansson in Ahlborg 2012).  
Ker je bil naš osnovni vzorec velik in so se udeleženci med seboj zelo razlikovali v 
demografskih podatkih (starostni razpon udeležencev je bil od 18 do 53 let), kar bi 
lahko vplivalo na naše rezultate, smo zožili izbor udeležencev na dve primerljivi skupini 
udeležencev. Izbrali smo udeležence, ki imajo podobne demografske podatke (starost 
od 21 do 31 let in trajanje zveze 2 leti ali več), da smo dobili po številu podobni skupini 
z otroki in brez otrok ter s tem pridobili bolj natančne rezultate. Med skupinama nam ni 
uspelo potrditi nobenih statistično pomembnih razlik, ne na posameznih dimenzijah 
vprašalnika, kot tudi ne na celotnem seštevku vprašalnika. Naši rezultati torej kažejo, 
da kakovost odnosa pri parih z otroki nujno ne upade ali se zviša. Te rezultate lahko 
primerjamo z raziskavo (Doss, 2009), kjer so ugotovili, da pari z otroki in pari brez 
otrok doživijo podoben upad kakovosti odnosa. Prav tako ne moremo nujno reči, da se 
kakovost partnerskega odnosa zviša ali zniža, saj na kakovost odnosa vpliva veliko 
različnih faktorjev. V partnerskem odnosu se po prihodu otroka lahko zniža 
zadovoljstvo in naklonjenost do partnerja, poveča pa se odprtost in zavezanost 
partnerju. Posameznice z otrokom poročajo tudi o višji zavezanosti partnerju in boljši 
komunikaciji, kot posameznice brez otrok (Medved 2010, 18). 
Na podlagi naših rezultatov, ne moremo strogo zaključiti, da je pri parih z otroki 
kakovost odnosa nižja ali višja. Ker je bil izbrani vzorec številčno precej manjši kot naš 
osnovni vzorec, bi za natančnejše podatke koristil večji vzorec, vendar s podobnimi 
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karakteristikami kot naš izbrani vzorec. Torej več udeležencev v naši omejeni starosti in 
s trajanjem zveze znotraj našega pogoja. Prav tako je večina udeležencev ženskega 
spola, zato bi rezultati lahko bili drugačni, če bi bilo več moških udeležencev. Veliko 
udeležencev je bilo v partnerski zvezi eno do dve leti. Za njih je možno, da so še v fazi 
zaljubljenosti in svoj odnos ocenjujejo višje, kot pari, ki so skupaj že več časa. Poleg 
tega ti pari še nimajo otrok. Udeleženci, ki so skupaj dlje časa, so starejši in imajo 
otroke, pa najverjetneje svoj odnos ocenjujejo na drugačen način. Zato lahko do razlik 
prihaja že zaradi teh razlogov. Potrebno bi bilo dobiti večji vzorec, višji razpon starosti 
udeležencev in predvsem udeležence, ki so si po starosti in trajanju zveze bolj enotni. 
Ker smo se želeli osredotočiti na pare z otroki, se je naša druga hipoteza nanašala na 
kakovost partnerskega odnosa v prvem letu starosti otroka. Prvo leto po otrokovem 
rojstvu je polno izzivov. Če je to za par prvi otrok, se partnerja soočata s stvarmi, ki jih 
ne poznata in sta se jih prisiljena priučiti, zraven pa se na novo učita poiskati ravnotežje 
med vlogo starša in partnerja, saj sta bila do sedaj navajena vzdrževati samo partnerski 
odnos. V prvih letih po rojstvu prvega otroka, se pari bolj osredotočajo na dnevno rutino 
in ne toliko na čustveno izražanje. To vodi do manj zadovoljstva v partnerskem odnosu 
na področju spolnosti, romantike in prijateljstva (Hansson in Ahlborg 2012, 27). Prehod 
v starševstvo ima edinstven vpliv na kakovost partnerskega odnosa, ga obremeni in 
zmanjša zadovoljstvo partnerjev v prvih nekaj letih po rojstvu prvega otroka (Shapiro, 
Gottman in Carrere 2000; Schulz in Cowan 2006; Doss 2009). Tudi partnerji, ki so bili 
pred nosečnostjo bolj zadovoljni, in so imeli otroke relativno zgodaj v partnerskem 
odnosu, so doživeli višje znižanje zadovoljstva v odnosu, kot tisti, ki niso imeli otrok 
vsaj v prvem letu po porodu (Bradbury, Lawrence in Rothman 2008). To lahko 
pripisujemo temu dejstvu, da se ob rojstvu otroka spremeni domače dogajanje, 
opravljanje vsakodnevnih opravil in način življenja, ki sta ga bila partnerja navajena do 
prihoda otroka. Te spremembe lahko privedejo do pogostejšega nestrinjanja med 
partnerjema (Tratar 2007). 
Tukaj se naše ugotovitve ne skladajo s preteklimi ugotovitvami, saj so udeleženci, ki 
imajo vsaj enega otroka mlajšega od enega leta, v naši raziskavi povprečno dosegali 
višji rezultat na vseh štirih dimenzijah in na skupnem seštevku vprašalnika, kot skupina 
s starejšimi otroki. Pomembno je omeniti, da tukaj niso bili vključeni posamezniki brez 
otrok, ampak samo posamezniki z otroki. Po naših ugotovitvah, bi naj imeli partnerji 
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z otrokom mlajšim od enega leta bolj kakovosten odnos od partnerjev, ki imajo 
otroka ali otroke starejše od enega leta. Skupini sta se sicer med seboj tudi številčno 
precej razlikovali (od vzorca 365 vključenih, je imelo otroka mlajšega od enega leta 97 
udeležencev), kar je lahko vplivalo na pridobljene rezultate in so bili ti udeleženci (97) 
morda bolj zadovoljni, kot so povprečni starši otroka starega do enega leta. 
Predvidevamo lahko tudi, da imajo starši, ki imajo otroka ali otroke starejše od enega 
leta bolj stresne dneve, saj so otroci bolj aktivni. Prav tako ne vemo, koliko so bili ti 
otroci do starosti enega leta natančno stari – ali so bili novorojenčki, stari nekaj 
mesecev, bliže enemu letu itn. Do natančnejših rezultatov bi nam pomagal tudi podatek, 
kdo ima koliko otrok – ali imajo udeleženci samo novorojenčka ali imajo zraven še 
starejše otroke oziroma ali imajo tisti s starejšimi otroki enega ali več starejših otrok in 
koliko so ti otroci stari – so v najstniških letih ali so že bolj samostojni. Za zanesljivejše 
rezultate bi bilo potrebno dobiti večji vzorec in številčno enaki skupini ter podrobnejše 
starosti otrok.  
Rezultate, da imajo posamezniki z otrokom mlajšim od enega leta kakovostnejši odnos, 
lahko pripisujemo tudi temu, da otrok partnerja zbliža, poviša pripadnost in partnerja na 
nek nov način še bolj poveže. Partnerji tako zaznavajo več povezanosti in njihov odnos 
se poglobi. Pari izražajo večjo skrb drug drugemu, večja je pripadnost in več izrazov 
pozitivnih čustev, učijo se izražati strahove v varnem odnosu, v katerem se 
vzpostavljajo tudi novi pomeni (Rijavec Klobučar 2015). Pomembno je tudi, kakšen 
odnos sta imela partnerja vzpostavljen še pred prihodom otroka, saj veliko avtorjev 
prihaja do ugotovitev, da to vpliva na odnos, ki ga imata partnerja po prihodu otroka 
(Claxton in Perry-Jenkins 2008; Rijavec Klobučar 2010; Adamsons 2013; Christopher, 
Umemura, Mann, Jacobvitz in Hazen 2015; Poljak Lukek 2017). Lewis (1997, v 
Gostečnik 2001, 136) navaja, da kjer je bil partnerski odnos že pred rojstvom prvega 
otroka zaznamovan s konflikti, se konfliktnost po rojstvu prvega otroka vsekakor zelo 
poveča. Medved (2010, 18) je ugotovila, da udeleženke, ki pred rojstvom prvega otroka 
poročajo o višjem zadovoljstvu s partnerskim odnosom in višji zaznani intimnosti, 
poročajo po rojstvu o nižjem padcu zadovoljstva in intimnosti.  
Razreševanje konfliktov je del partnerstva, ki pare pogosto najbolj obremenjuje ter 
izčrpava, jim omaja zaupanje vase, v partnerja in zvezo. Hkrati pa je to tudi področje, ki 
je izrazito plodno, saj se partnerji lahko največ naučijo o sebi, drug o drugem in o 
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preteklih izkušnjah in strahovih (Majerle 2016, 51). Partnerski odnos je lahko brez 
konfliktov, vendar je še vedno nezadovoljujoč, ali pa je visoko konflikten in je 
zadovoljujoč (Christopher idr. 2015). Prepiri v ljubezenskem razmerju niso nujno znak, 
da obstaja kriza, ki utegne privesti do razpada razmerja, saj je prepir komponenta 
vsakega ljubezenskega razmerja. V primerih, ko partnerja izražata svoje želje in potrebe 
ter iščeta spremembe, naletita na konflikte, tukaj pa prepiri niso le znak čustvene 
vpletenosti zaljubljencev, temveč predvsem podlaga za spremembe v vedenju. Konflikti 
v tem primeru kažejo na to, kot navaja Gostečnik (2010, 161), da sta partnerja zmožna 
sodelovanja v težkih krizah ter se pogovarjata vse dokler ne najdeta ustrezne rešitve, ki 
jo nato skušata uresničiti. Če pa pri paru nikoli ne prihaja do konfliktov, je eden izmed 
razlogov lahko neizražanje svojih potreb in želja, v strahu pred zavrnitvijo in razpadom 
odnosa (Varanelli 2013, 50). Medved (2010) ugotavlja, da udeleženke z otrokom, 
poročajo o višjem stresu in o nižjem zadovoljstvu z reševanjem konfliktov. Višjo 
konfliktnost po prihodu otrok je smiselno pričakovati, saj se poviša število opravil in 
skrbi za partnerja, zmanjša pa se število časa za opravljanje stvari, prisotna je višja 
utrujenost in zmanjša se prosti čas partnerjev, manj časa preostane tudi za povezovanje 
partnerjev. Vse to skupaj pa lahko vodi do povišanega stresa in več konfliktnih situacij. 
Naša raziskava teh ugotovitev ni potrdila, saj se na našem vzorcu ni pokazala statistično 
pomembna razlika v prisotnosti konfliktov med skupino z otroki in skupino brez otrok. 
Kar kaže na to, da pari z otroki naj ne bi imeli več konfliktov kot pari brez otrok – 
tretja hipoteza. Tako kot pri prvi hipotezi, smo tudi tukaj preučevali razlike na vzorcu, 
omejenem glede na starost in trajanje zveze partnerjev, da sta bili skupini med seboj 
primerljivi. Skupina brez otrok je na dimenziji zadovoljstva z odnosom, ki meri koliko 
se partnerja prepirata in kako dobro se prenašata, v povprečju sicer dosegala malenkost 
višji rezultat kot skupina z otroki (višji rezultat pomeni višje zadovoljstvo z odnosom), 
vendar nam statistične pomembnosti teh ugotovitev ni uspelo dokazati. Ti rezultati tako 
lahko, na podlagi dimenzije zadovoljstva z odnosom, nakazujejo na nižjo kakovost 
partnerskega odnosa pri parih z otroki, kar bi se skladalo z dosedanjimi ugotovitvami. 
Ker pa se ta razlika pri nas ni pokazala za statistično pomembno, ne moremo trditi, da je 
pri parih z otroki pogostejša konfliktnosti in posledično nižje zadovoljstvo z odnosom. 
Vpliv na rezultate lahko ima v tem primeru to, da so bili pari z otroki v povprečju 
starejši od parov brez otrok, prav tako so bili povprečno dlje časa v partnerski zvezi. V 
vzorcu pa so zraven tega še prevladovali pari brez otrok. Tudi tukaj bi do natančnejših 
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rezultatov pomagal večji vzorec udeležencev, najverjetneje bi pomagale tudi še bolj 
stroge omejitve glede starosti in trajanja zveze udeležencev. 
Pomembno je omeniti, da problemi, ki vzniknejo po rojstvu otroka, pogosto izvirajo že 
iz preteklosti (Rijavec Klobučar 2015). Omembe vreden faktor pri konfliktnosti so tudi 
pričakovanja novih staršev v zvezi s starševsko vlogo in odgovornostjo. Raziskave 
kažejo, da ima veliko staršev nerealna pričakovanja v zvezi s tem, kaj bo kdo naredil po 
rojstvu otroka, kar je tudi lahko razlog za povečanje konfliktov (Adamsons 2013). 
Matere in očetje imajo med nosečnostjo nerealna pričakovanja, predvsem očetje po 
oceni mam, delajo manj, kot so pričakovale. Očetje pa niso pričakovali, da bodo matere 
delale toliko (Biehle in Mickelson 2012). Zgrešena pričakovanja so dobra napoved za 
depresijo in kakovost partnerskega odnosa. Neizpolnjena pričakovanja negativno 
vplivajo na matere, medtem ko nadpovprečna pričakovanja glede skrbi za otroka, 
pozitivno vplivajo na očete (Biehle in Mickelson 2012; Adamsons 2013). Matere 
naredijo večjo količino gospodinjstva, kar jih tudi utruja in lahko vpliva na stabilnost 
partnerske zveze (Ahlborg idr. 2009). Tudi Rijavec Klobučar (2011) ugotavlja, da po 
rojstvu otroka večji del gospodinjskih del opravijo ženske in so tudi bolj obremenjene 
kot pred rojstvom otroka. Prihod otroka povzroči številne pomembne pozitivne in 
negativne spremembe tako v življenju, kot v intimnem odnosu novih staršev. Pri tem pa 
višja stopnja vključenosti očeta in pozitiven odnos med staršema, prispeva k 
partnerskemu odnosu (Mcclain 2011). Partnerja se lahko s spremembami in napetostmi, 
ki nastopijo po prihodu otroka uspešno soočita, lahko pa ti konflikti prerastejo v 
začasno ali trajno krizo partnerskega odnosa (Tratar 2007; Ahlborg in Rudebald 2008).  
Pri parih z otroki kakovost partnerske zveze najbolj upade na področju spolnosti in stika 
(Ahlborg idr. 2009). Ob starševstvu partnerja doživita začetni upad prostega časa. Na 
splošno ženske, ki so poročale o večji količini skupno preživetega prostega časa, 
poročajo o višji partnerski ljubezni in manj konfliktih eno leto po rojstvu otroka, očetje 
z več samostojnimi prostočasnimi dejavnostmi pa so poročali o nižji partnerski ljubezni 
in več konfliktih. Prosti čas bi tako naj bil sestavni del dobro delujočih partnerskih zvez 
in vpliva na prvo leto starševstva (Claxton, Perry-Jenkins 2008). S prihodom otroka se 
zmanjša tako količina prostega časa, kot tudi količina časa za skupne interese. Upad 
zmanjšanja prostega časa bi se naj zmanjšal, ko se partnerka vrne na delo (Claxton in 
Perry-Jenkins 2008). Stik med partnerjema se nanaša na to, koliko skupnih interesov 
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imata partnerja, koliko si med seboj izmenjujeta svoje ideje, koliko se skupaj smejita in 
v kolikšni meri počneta stvari skupaj. Za pričakovati je, da se količina prostega časa 
partnerjev po prihodu otroka zmanjša, saj se večino pozornosti nameni otroku, zmanjka 
pa časa za skupne aktivnosti in interese, ki so po prihodu otroka potisnjeni na stranski 
tir. Na podlagi vseh navedenih dejstev smo predvidevali, da je med partnerji z otroki 
manj stika, kot med partnerji z otroki. Vendar ker naši rezultati tega niso potrdili, lahko 
sklepamo, da pri parih z otroki ni manj stika med partnerjema kot pri parih brez 
otrok - četrta hipoteza. Enako kot pri prvi in tretji hipotezi so bili tudi tukaj vključeni 
udeleženci, ki so ustrezali po starosti in trajanju partnerske zveze, da sta bili skupini z 
otroki in brez med seboj primerljivi. Med skupinama, partnerji z otroki in partnerji brez 
otrok, nam tako ni uspelo dokazati statistično pomembne razlike, v količini stika med 
partnerjema.  
Ne glede na to, kakšne rezultate o vplivu prihoda otroka na partnerski odnos dobimo, pa 
je dejstvo, da so spremembe in potrebe mladih staršev, za ohranitev partnerskega 
odnosa enako pomembne, kot potrebe novega člana družine, saj mu starša le tako lahko 
nudita oporo, vzgojo in skrb, ki jo potrebuje. Zato bi bilo koristno posvečati več 
pozornosti partnerski prilagoditvi na ta pomemben prehod v partnerski zvezi.  
Izobraževanja za bodoče oziroma mlade starše se še vedno v večji meri osredotočajo 
predvsem na otroka in njegove potrebe. Pri tem pa se v veliko primerih zanemari 
partnerstvo in pripravo partnerjev na čustvene spremembe v partnerskem odnosu, ki jih 
prinese starševstvo. Majerle (2016, 88) pravi, da je pomembno, še posebej po rojstvu 
otroka, da prepoznamo potrebe po intimi in bližini ter potrebe po samoti. Potrebujemo 
čas za delo, aktivnost in skrb za druge, hkrati pa je pomembno, da namenjamo čas tudi 
sebi - za obnovo sebe, za lastna veselja in hobije, za lastne izzive ter osebnostno rast. 
Kot ugotavljajo Christopher, Umemura in Mann (2015), je spodbujanje vzdrževanja 
kakovosti partnerske zveze v prehodu na starševstvo ključnega pomena tudi za razvoj 
funkcionalnega, pozitivnega in povezovalnega starševstva, saj kakovost partnerskega 
odnosa na prehodu v starševstvo napoveduje starševsko kompetentnost in kvaliteto 
vzgoje. Upad očetovega zadovoljstva s partnerskim odnosom napoveduje nižjo 
vključenost očeta v vzgojo, upad materinega zadovoljstva s partnerskim odnosom pa 
nižjo podporo očeta pri vzgoji otroka. Prav tako Hirschberger, Srivastava in Mrsh 
(2009) poročajo, da so posamezniki, ki so se s partnerjem počutili bolj varne v času 
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rojstva otroka, kasneje poročali o višjem partnerskem zadovoljstvu. Če sta imela 
partnerja pred otrokovim rojstvom slab odnos, se bodo po otrokovem rojstvu razmere še 
poslabšale. Kadar pa sta se partnerja dobro razumela, že preden se je otrok rodil, se 
bosta v partnerskem odnosu dobro znašla tudi v vlogi staršev (Rijavec in Miljković 
2002, 124). 
Čeprav je bil naš vzorec številčen, pa je pomanjkljivost najverjetneje v precejšnjih 
razlikah udeležencev. Ker so udeleženci tako različnih starosti in v različno dolgih 
partnerskih zvezah, so v različnih obdobjih v življenju in imajo različne življenjske cilje 
ter poglede. Pričakovali smo, da bomo dobili rezultate, ki se bodo nagibali v eno ali 
drugo smer, vendar nam, tako kot pri večini raziskav do sedaj, ni uspelo priti do 
zaključkov, ki bi bili enoznačni. Predvidevamo lahko, da je ogromno dejavnikov, ki 
vplivajo na kakovost partnerskega odnosa, ti dejavniki pa se še povečajo, če med seboj 
primerjamo tako dve različni skupini ljudi – partnerji brez otrok imajo najverjetneje 
popolnoma drugačne cilje in stil življenja, kot partnerji z otroki. Zato se med njimi tudi 
razlikuje pogled na življenje, težave in ovire, s katerimi se spoprijemajo in tudi svoj 
odnos ocenjujejo na drugačen način. Za nadaljnje raziskovanje je odprtih ogromno 
možnosti. Predvidevamo, da bi bilo primerno longitudinalno raziskovanje in pridobitev 
širšega ozadja in delovanja partnerjev. Zanimiv bi bil tudi bolj natančen pogled moških, 
glede na to, da so v raziskavi sodelovale večinoma ženske.  
Rezultati naše raziskave lahko doprinesejo k razumevanju in razvoju problematike na 
področju kakovosti partnerstva pri parih z otroki. Pričakujemo, da so ugotovitve 
raziskave uporabne tako za raziskovalce kot tudi za strokovnjake, ki se ukvarjajo z 
družino in partnerskimi odnosi. Raziskava lahko prispeva k razumevanju sprememb v 
partnerskem odnosu, ki se zgodijo ob prihodu otroka, s posebnih poudarkom na 
kakovosti partnerskega odnosa. Rezultati so uporabni za oblikovanje smernic pri 
izobraževanju bodočih staršev in staršev v različnih obdobjih otrokovega razvoja, za 
preventivno delo z bodočimi in že obstoječimi starši, saj bi s poznavanjem problematike 
lahko zmanjšali upad kakovosti partnerskega odnosa skozi različna obdobja ter bi 







Osnovni problem, ki smo ga raziskovali v magistrskem delu, je kakovost partnerske 
zveze pri parih z otroki in pri parih brez otrok. Pri tem smo se osredotočili na pare z 
otroki in na spremembe, ki nastopijo ob prihodu otroka v družino in vpliv prihoda 
otroka na partnerski odnos, saj je to ena izmed največjih sprememb v partnerskem 
odnosu. Veliko dosedanjih raziskav (Schulz, Cowan in Cowan 2006; Ahlborg, Misvaer 
in Moller 2009; Hirschberger, Srivastava, Marsh, Cowan in Cowan 2009; Christopher, 
Umemura, Mann, Jacobvitz in Hazen 2015) ugotavlja, da kakovost partnerske zveze po 
prihodu otrok upade. Vendar pa raziskave na področju kakovosti partnerske zveze pri 
parih z otroki, z ugotovitvami o znižanju in zvišanju kakovosti partnerske zveze po 
prihodu otrok, niso enotne. Rojstvo otroka lahko na partnerski odnos vpliva tudi 
pozitivno, partnerja še bolj zbliža in ju poveže ter zviša kakovost s partnerskim 
zadovoljstvom (Guttmann in Lazar 2004; Rijavec Klobučar 2015; Hansson in Ahlborg 
2012). 
Tako kot so do različnih zaključkov prihajale dosedanje raziskave, tudi nam ni uspelo 
priti do ugotovitev, ki bi izkušnjo prehoda v starševstvo opredelile enostransko. Na 
podlagi rezultatov ne moremo trditi, ali prihod otroka v partnerski odnos vpliva na 
kakovost partnerskega odnosa ali ne. Sklepamo lahko, da kakovost odnosa pri parih z 
otroki njuno ne upade ali se zviša. Zelo pomembne so ugotovitve naše raziskave, ki 
nakazujejo, da imajo partnerji z otrokom, mlajšim od enega leta, kakovostnejši odnos 
kot partnerji s starejšim otrokom. Ti rezultati so v nasprotju z večino predhodnih 
raziskav, ki so potrjevale, da se kakovost odnosa po prihodu otroka zniža. Lahko 
rečemo, da vpliv otroka na kakovost partnerske zveze le ni tako negativen, kot je to 
zaključilo veliko preteklih raziskav, saj večina novejših raziskav kaže ravno obratno.  
Na kakovost partnerskega odnosa vplivajo različni motivi, na podlagi katerih se 
partnerja odločita za otroka. S kakovostjo partnerskega odnosa je povezano tudi to, 
kakšen odnos sta partnerja vzpostavila še pred rojstvom otroka ter kako dolgo traja 
njuna zveza (Rijavec Klobučar 2010; Adamsons 2013; Christopher, Umemura, Mann, 
Jacobvitz in Hazen 2015; Rahne Mandelj 2015). Zaradi naštetih dejavnikov je težko 
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priti do splošnih zaključkov. Kakovost partnerskega odnosa je odvisna tudi od 
številčnih faktorjev delovanja njune zveze - od tega ali partnerja uspeta ohraniti stik, 
kako se soočata s konflikti, kako si razdelita gospodinjska opravila in koliko si nudita 
opore. Na podlagi teh motivov se spremembe lahko odražajo s povečano ali zmanjšano 
kakovostjo partnerskega odnosa.  
Naš vzorec je bil precej številčen, vendar so bile vanj vključene osebe, ki so se zelo 
razlikovale po starosti, številu otrok, trajanju zveze itn. Prav tako je bilo vključenih zelo 
malo moških, tako da so v veliki večini prevladovale ženske, kar lahko vpliva na 
pridobljene rezultate. Zaradi velikih demografskih razlik, smo udeležence omejili glede 
na starost in trajanje partnerske zveze, da smo dobili bolj primerljivi skupini, vendar je 
obenem to močno zmanjšalo število udeležencev, ki smo jih vključili v raziskovanje pri 
določenih hipotezah.  
Hipoteze, da imajo pari brez otrok višjo kakovost partnerskega odnosa, nam tako ni 
uspelo potrditi. Zanimivo je tudi, da je naša raziskava pokazala, da so odnosi, kjer je 
prisoten otrok mlajši od enega leta, v povprečju kakovostnejši od partnerskega odnosa s 
starejšim otrokom. To lahko pripisujemo višji povezanosti med staršema ob rojstvu 
otroka. Prav tako nam ni uspelo potrditi, da imajo pari z otroki višjo stopnjo konfliktov, 
četudi se takrat poveča obseg gospodinjskih opravil, ostane manj časa za partnerstvo in 
obstaja večja obremenitev s skrbjo za otroka. Pomembno je poudariti, da rezultati 
raziskave veljajo izključno za našo raziskavo in se jih ne da posplošiti. 
Raznolikost rezultatov naše raziskave, kot tudi rezultatov drugih raziskav nakazuje, da 
bi bilo to področje smiselno raziskovati še naprej in bolj poglobljeno, pri tem pa bi nam 
do bolj natančnih rezultatov pomagalo, če bi bili vključeni kar se da podobni skupini z 
otroki in brez otrok ter tudi enakomerno število moških in ženskih udeležencev. 
Kakovost odnosa in delovanje partnerske zveze zaznamuje tako partnerja, kot tudi 
vzgojo in razvoj otroka. S temi razlogi bi poznavanje in razumevanje natančnejšega 
vpliva bodočim parom lahko pomagalo pri pripravi na prihod otroka ter jih pripravilo na 
spremembe, ki jih prinese tako pomemben dogodek v življenju posameznikov in para. 
Tako se poudarek ne bi dajal samo na izobraževanje o otroku in njegovih potrebah, 
ampak bi opolnomočil bodoča starša in njun odnos, da bi se lažje prilagodila na novo 







Delo se osredotoča na kakovost partnerske zveze pri parih z otroki in pri parih brez 
otrok. V teoretičnem delu je opisan partnerski odnos, značilnosti kakovostnega 
partnerskega odnosa in spremembe, ki nastopijo na področju partnerskega odnosa skozi 
obdobje zaljubljenosti, po obdobju zaljubljenosti in ob prihodu otroka v družino. V 
raziskovalnem delu so prikazani rezultati primerjave udeležencev z otroki in brez otrok. 
Področje je avtorica raziskovala kvantitativno z vprašalnikom medsebojne 
prilagojenosti (angl. Dyadic Adjustment Scale – DAS, Spanier 1976). V raziskavi je 
sodelovalo 572 udeležencev, od tega 525 žensk in 47 moških. Povprečna starost 
udeležencev je bila 31 let, ki so bili v partnerskih odnosih v povprečju osem let in pol. 
Brez otrok je 207 udeležencev, ostalih 365 udeležencev ima otroke.  
Pri primerjavi udeležencev z otroki in udeležencev brez otrok se razlika v kakovosti 
odnosa ni pokazala. Rezultati so pokazali, da kakovost odnosa pri parih z otroki nujno 
ne upade ali se zviša. Prav tako naj pari z otroki ne bi imeli pogostejših konfliktov in 
manj stika, kot partnerji brez otrok. Rezultati so pokazali, da imajo udeleženci, ki imajo 
otroka starega manj kot eno leto v povprečju celo bolj kakovosten odnos kot udeleženci, 
ki imajo starejše otroke. Na kakovost partnerskega odnosa lahko vplivajo tudi drugi 
dejavniki, kot npr. kakšen odnos sta partnerja vzpostavila še pred rojstvom otroka, kako 
dolgo traja njuna zveza, motiv na podlagi katerega sta se odločila za otroka in kako se 
spoprijemata s spremembami. Tako kot pri dosedanjih raziskavah, se tudi v tej nalogi 
niso pokazali enoznačni rezultati glede vpliva otrok na kakovost partnerskega odnosa. 
 







The master's thesis is focusing on couples' relationship quality in couples with children, 
compared to couples without children. The theoretical part describes the partnership 
relationship, the characteristics of a quality partnership relationship, and the changes, 
that occur in a partnership; in the period of falling in love, in the period after falling in 
love and after the arrival of the child in the family. The empirical part presents the 
results of the comparison of participants with children, and participants without 
children. The author is using quantitative research with the Dyadic Adjustment Scale 
(DAS, Spanier 1976). The research involved 572 participants; 525 women (91.8%) and 
47 men (8.2%). The average age of the participants is 31.13 years, the duration of the 
participants' partnership is 8.54 years on average. There are 207 participants (36.2%) 
without children, while the other 365 participants (63.8%) have children. Due to 
demographic differences between participants, the criteria for the age restriction and the 
duration of the partnership were used for specific hypotheses, so the groups were more 
comparable with each other (in this case, there were 265 participants included). 
The results showed that the quality of the relationship for couples with children does not 
necessarily improve or decrease. Furthermore, couples with children also do not have 
any more conflicts or less cohesion than partners without children. The results showed 
that participants who have a child under the age of one, on average have a higher quality 
of partnership than participants who have older children. The couples' relationship 
quality may also be affected by other reasons, such as: what kind of a relationship had 
the partners have before the birth of a child, how long are they in a relationship, the 
motive on which they decided to have a child and how they are coping with the 
changes. As in the previous studies, the results of this study also did not show any 
uniform results regarding the effect of children on couples' relationship quality. 
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